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- - M \ lot 
lt ... • JtJSTI-CJE "• Worker• of tt••••r llll M" It 1 t v .. ~ve ' nothlna to I t o o ~vi your 
chain•.• 
omaAL ORGAN OF THE INTIIWIOfW. LADIES' Gla.t IOIIJIS' UIION 
,Vol IX. No. 21 
Third Conference 
With Raincoat 
Ass'n Next Week 
O..WNI Memlter Mtetl"l of Local 20 
Re)Ktt OcmaNI• •f lm pfoytri r. _ _ 
1\'14 l"f'portf'CI a rew w1'("kr~ a~u. Ute 
Wat"r11rot•f CarJnt-ot Workf'Nl" Ualoa: 
or s .... Y~rk. i.o."al ~. t"OnCt'rrtd w\th 
1"-f" nrwlt rormfld rafuco~~.t naanura.~ 
tuN'rs' a~lallon on the\ terms or • 
C"'lk-rth'f' 11.C1"'f'tldeG1. Tbf" lut mMt• 
IOI< wllh th ... NUPio1en1 wao OIJIG 
•th•uth..-tl by Pn!•ldu.t Slanaau. 
MuC'b to tbe a.t011llbnae:n 1 or tho 
V a.hm'• t"l.("f'Ullt\'t, tbe 1Nde r'8 or tbe 
a.octallon preqattd to tbe w4.)rkt-r:t 
• ('C)UDl.f'rdf'tll:lD4 Uut tbf..r ~ cra"atf"'d 
... n'OI"J""'x.allon .. • rl&bb tHit' b "" the 
C"..ommunlliflll bad d unatt-tl lu• l y1•ar 10 
U11~ l aulw-trfal eot:a.of'IL JhH tbe 
tnf'mlM-n~ o f th.- ralitcoat makenl' h~al, 
a t • &ietu •l';ll tU~IInc la~t • ""-'"· l tl· 
d fJ naally rej«lftl tba. drmatad aa.tl 
ln.truM( .. I their f'f'Prt"'Stlll'lll,.""' ~ to 
lnrorm their e•nptoyel'll. 
Thf:' u"~' coaft~a~ -. hh t hf' .... 
rla11ott. wlllc-h '- 11kely hl I~ lilt nual 
o"e· wUI takt- phtt'f' a e.&t Muruby. Julf 
.U . TJI.~ "•lou will Wl.t oa &he Ulaa.· 
u fac1.un-n.: Ol'f'UiftC" lo.aldn I'ObO~Mt •• a 
toudili••u lu tb.c •l.:ula,c C)£~ c:ollec:Un 
. .. "11'"Mf"RL 'nl" ~,W«~ 
' . will )"""'' o~at .tile Ptlt1 <Outrloill•~ 
ay~:l(oua .hh•ti lbN4' Dl&DUrai-lu re,.,. nn· 
tU nt•w b:»'tP e•c:ouraaN a a.tl '1\N.lf"~ 
h Mlmlnated aM thai t.r~e JO.f'.a1o 
p rodt&Nion uulb• ~hf"re the •vrkt•t!~ ' 
tat,.~t ... raa be beittr pro•ettH b., 
tatruUuf'nl in lhe markC'I .. 
.. 
Nt:W YORK. N:· Y., FRlDAY., JULY 8, 1927 PRICE 3 CENTS 
Freed Prisoners Get Bip -
Ovation at Webster J 
I LectureProgram , W eJI Received 
(;rt'at t :rowd Grffis With Stormy Applau .. • Tallu Ry ~·i~;uwitx. 
J .~nx, Poren~ky and eohen~Libt:ruted l'it·ket~ (~h·c Ac•·omll 
of Conwmnist Plot lo " .Frame Up .. Pre;~id~ul Si5nl:lu-
Adopl Resolution Damning Cunoonttni,t• - ln ternoo tioouo l 
. o, ... n~ Wa:' fur Freeiu;; Other l UO (>flSUIWtl Clu.knoa~t·r,;. 
On WNlu~,..I-'*Y •fl~flh\Un, June 29, 
mor~ tkan ! .ctOO dtW.ktllDikn• aad 
dt"N~ttm•kent ptlbf'N'd In WelMt er ·Hall 
t o ~t'fft ft1'e or lbrfr fe llo w. 1''0rk~r ... 
ff"HU from prh1on • ft•w dafll •cO 
tllruu~;h the t•trurl~ uf Prtsldunt ~Ia· 
llUin, afltr Cht")' haul Men·~ l~rt of 
1vn~=: IK'Dtt"n~ m .. tt'\1 vu1 t o lhf'rn a~ 
1-1 rt'1'nll M ("otnnmuiMI t\Onb lto·ci••M1int: 
und trf'IU'btry, 
e:X: · J) rt~M.~Lwrs · tn I hi! n•"•~ ot tb r or• 
••nlulloa. 
T~· taf"\"UIII o.du111t•ll a r NKihath.•ll ha 
wb ld1 J:rf't•tlua: l!l w.·~ r :dNut .. d l•l llw 
f fWd mtD atad thaob o«,.,.~l lbe lh• 
ttrauul~nal \futvn »uti lu l"a·~ldrnl 
Sl,:u.uua Cur h i• lirt!h•M t!Cfurh• It\ llt t> l r 
bt>:b..atf. Uru. U. K.apla.a. ('b .. lrman o( 
(bf! J 4•lut Hond, P l'f'llltl t-d. u11d amou,; 
lbottc who ,.,~k.e w••rt• Vh'r',.f"l<'tilidt ut 
Jullu111 thH'hn:uil " · JaMJI• llaiPf'rl a , ••tJ 
Utt• r-x-·J•rl*.tnt•n~, 
F•gowlb: Tt>ll• How Communlt 1 
Wanted to 8 r-ibe H im to Betr ay 
U"io" 
,..,,~ tlr" l vf lhl~ frt"f"l{ ruvn lu ¥p('Mk 
wa" llro. Abr2h:.na .,,.~owtta. fle ,.,.... 
,..un tf'CI ht dt-t :all bnw tbt t \ nnMuni•L 
~lea4t""' ,!!.h(t 'bel_r.., ~.!'tt-l' bad ,_.-
IIM "l~-.tloa ·.iliio, . At( b• routd c•o. 
tCn•llnuPd .. ,. Pace 1) 
-... ~v Unity Guests 
. --.: I.IJJ' .. -.-- . 
... ..., ~ • ~ .)"t, F lch•ntlln. P i " tk)' 
"l.scuea Lltu•turc 
( 
'rbtt i~t•ire aet.JWn a t HuitT Hvu.l". 
a lways a u atlnt,~ln fealutr, llN 
Mlarlf'd laa:l ·~~ .. -,Ul1 G a nd 7, •llh 
a IN' Iure by Or. N . £J. t 'uh• ()n Nod· 
e rn T~ad.-llf"l~ h• ' "" Am•f'ln.a. 
UYYrl Ur. ra~ill dl"fU!UI{'ll lhr Ab\t r· 
lca.n UO\' t•l t .... rurt• ' '''tl :.fh·r I ~•W... tbe 
rbr or n.at•u·alht.n., and 1 a. .. 110..""'lbill· 
t h•~~o Clf lhn noYt•l :ut nu '''(lf'CMIIJH o C 
ltw t•ln.!olt~ ~t l rup; l• •. 
On Wt'dof'~:~oy , Jill)' 13 ll r Alu · 
:tlllh:r ••~t·h1t.ndlt-r • •111 til ""''"" " 1'" 7' 
\'hology wutl lbf" I.A.~ I~ liOY\'IUt' ll L " lla 
will ~ut.h upon lllt lnr'tt ahnli. Ot'J,anll.a• 
11tu• l:.&tllt~. lt\ltlrr• t•iP. 1'1(•. On Wt"d· 
b('f\l.tar. July ::u. r•roft•Ntur n o.but 
Mv,..... l ..o1"ell • Ill di~'"'""' '"A. ~tal 
llllt-rprehtllon of I.Hrrllhtrto."' On 
J uly 10, l )ln · ht l'ln11ky, Wt'll·koowa 
·nddl5b pliiJWrl~.bt. w"'llt lJif' wt-l..omH. 
al tJnlty. when h t" wilt hf'clu hi.e Sua · 
tlay n'ioralnc 14"dtlrf'H.. · 
Tbe J echU'N a n• ('OD.dur\ld I • tile 
,.I•<~..O~•ert..o'l•J<. ~~!!- ·~-""· (rtii ~ 
WW Mi1Miy -etut IR"' luformal dhwus-
alons in wblc-h "''"'T o( the a11dlflllce 
11u- m~'ratal .. ~tcmt~ llrornt, n rothen 
Abr t-"1-oa•lh. Nut llan l~utl, ~lunut•l 
("obt-o, Anthony Muraadloo. and J~. 
Pott"n!'llit • ._.f'..,. fC'h"a =*" O'f'a11un Wbt"u 
tht"r Uill""'u·ed un Itt(' 1•1alform. ond 
Hwir MPM"Cbt~ -.·"ro.. 1..'0Dllo1l:ill)' lntf'f• 
ru1Hf'd b)' MIYO!II of apf'l:tuM'. •• one 
aftl"r ;u10lbt-r th,.y tul\1, -.· lthoul mint•· 
IRtt wortl.-. 'hi" !'lli.ll')' uf b~~\fl.d ....,;...~ ik Commiootato lato 
pleou f'f ... s:-ulh " lo "nlmt!t thl"Y Wtf'! 
wboil1 ltuuM't'nt or. t•l.-~ tbMl JIU.~ 
tiUf'D tlf l•nd~ lht"ttt In j.:ait. .\n hu• 
preAAht• momrfll o( th~ m t'f'tln::; w:.l' 
wlwu· ru~1r tr: lrl-ll. mNuht>r1t of th,. 
l 'ulon. NUD.e up ou lh,. •ta.;•'" ontl I•rto· 
.. .. ntt•d luu;~ ..... ,..,,hi' or ftowt'r .. to t ht" 
-~ft' Canarp About 'Sigman 
Coney Island' Squelched 
Communist 'Secret Picket Committee' 
.,..Plans Assault on Loyal Union Men 
Am uoinc &. of 54gman·s "'Millions .. Coones to Crief When Presi-
dent of I. L C. W. U. Offers Communists His Place in Lake 
Storm. Ia.. If They Wo14ld Pay All lndobtedness Accrued on It 
out :1111 a rmt In lht• rlo.'l~ tt ncl d rt"'ll ,. ft'f:(k 11n1l ltuol'f'•' " a dll'H~wery b)• a 
l..rfl hb M ntw of ~t'Uf'r .. l!\ 1"11b11u thr (\1111muniJ&I pri!"M apl)f"art"d lut 
List of Prospective Victim• , Includes Ph iH'p Kurinsky of •:J ustice"' 
Staff. M. FeiniMrc of Local 9. Israel Feinstein of Local 22. 
S. Sterman of Local 3S. J os. Levinson and N. Rubin· of 
Local 2. ..They Must Be Taucht a Lesson .. Is Terror Slocnn 
l.or..al ,_, hut fa11MI. Tbt-!' "'""l •t· 
lf'MPINI 10 lllhari( hint n e;1r Hth 
Rlrt1-•t. a od a tlt"C"'Ud IIIne ha ("rot.oaa 
Par-k. nroas, on ~~~~ ••1 to the ~lt~"'· 
(Coattnued; oa PaCe J) 
uulu:u•. I hi' DU!IIl,.d Con.IDHIDI!tt C"t "~ti~C'lal l"hrrf'11putu.lf'nt" t't• lb~ "ffd. 
cblrClalru~. ;and tbrlr • -.te111CH fn lhf' d l•b. - (·orumunhd " FI"4"1hl· ll - of a 
Communl.o~;l pre~t.' In Nt"w York Cll )', " C'o n t•y l l'll•nd" 11 ••milllun tlull11r ,.,._. 
an• h r ic h h•nln= u ... tr dn•tHY niliiC'ntt- l tabll~bm«"nt"' o .. otd br r•rMidt at Sic· 
thfW" d:a1'!:'t hr s pnoadlnc :amu!lllu:: talf'A I ro:tn ln ~tnrm l ..:ak.:. l o• • . au" h omr 
t'Ontf'rnln~ IIi,.. lt"IHit·rl'l of tlar lnt••r· lown On the JCtrf'I)J:th of thli'! " diM· 
ntl tlonal 1rn1on. ' "' " '"'-'t k l:t lf"'' l u t'Of f'ry.- tlw Communbit• dl .. trlbut.-.1 a 
wblt b ndtlif"r ttu·y lbf'ta!lf'h.,... onr any W'lrlo11~ l~a ftd ha th~ prment di,.,trlef 
or lht'lr rt-vd~no bfolh•1"f" . 1' tHrr.t"t.s. ahlll'ilo1; n r ... Sl~nHuJ iu Lhrlr 
'th e l;&lf'l" l hnrror ator;r llt ti l• " brqk"" fltt$1 TfrDIC!Uinr 11n . .d llhiowailuJ. tba t 
Ourl n~ lbt - ..sf'mOnllr.ttJon- a:t~td 
hy tht" ('{IOlmUrtllft• on S.,turd.uy after· 
e oon. • Juue tG. ou linlon SQua.tY, 
nroUwr ~-~hilip Kuriukr. uf tbe 
f'dllodwl iHd bf "Ju1l1Cf'.'' wiJo haP· 
~uffi It• f rt)M tbt Squarr ou Ill' •u1 
t.o ttl• J~:ubwa1 at - Hlll Str~t aDd. 
' vl)nrth Anau~. · """ q!IM:.nll1'll hy u 
Conunuul.11t amp fo llct• tr 
II~ . noported \lie fatt to tbe- Geo· 
eral Ofn<"t•, but tboua:h bf" rec:ocnl~tM 
tilt. a-.Uunt. the m.attt"r .r·u d ropped 
al 'hb O•ft ~Oe.l. brau.~ Al' 81'0. 
Kurln~kr.' o.tplataed at tha t linn, ' 'lbe 
m:m , drunk •lth lhf' titJ!OliP.n tPtffb t.s 
dtolln•r.-d h,l' the COmmuniNt ' ttnlo"'" 
wou ltnrd ty rr~porianbl~ f•n hi" ,._,_v. 
t.aery," , 
Dressmakers Announce Moonlight 
Hudson Excursion, Sat'y, August _6 
bt bad tun1r Jnw hb1 "'rlt b,..- tbrn1-u:l• 
tht- .. ~wf'nr :wd blfl6d or lh,. IW'11Wdoa-.· 
make"'--
Th~ tatC14, or cou~. •r ... aad tll~1' 
•~ prelly w~ll kuuwu f t) l!i()Wt vt the 
leadlo.; ( 'umuauah•l ... lhll l J-'rald.-al 
SIJ1D:au. aft4"r b f' rt•llrt:(l frum lh~ 
Union In 1,! 1. W\'llt tv Hft with bi.>ot 
fa.• lit ia. H.tUTO.l l_.ake, a + ()UOlry IOWft 
Jn t o-.·a . when • bht brotbf• r• ownMI a 
amu.ll atDUfU~went place. l..:at u hi" 
b rotbt'r-. wlthdrtw from tt. a ad h • wa.:. 
T~ CIC'nual Ofllno, hown~r. b• 
1o:arnt"':l now rroQ) tnuuwnrt.Jtr twur(!('ft 
that tbl• •ttack Uf!Oil l' urhu.llr "" 
aot r oUnolr tbe I'POnt..of'Ona outbnn.l 
Of an ludlfldual CommuniAt h OOH&an, 
but b ihtt r e.ull or • definite tulle 
0( ••rrort•m a4opl"" al"'oi wcr« ., .. ,. 
Inc · or the , ao-ea.llt"d Commuolat·t ..ert 
.. 8ec:rct picket. eommlttH," w~leb Ia 
l Ull UtiO'fiiiiC U l .. r:l o! a "Cil•lta" 
a Uernaoth or\ Ute ln l ..t()uk 1 l r l*e ant.l 
the IMre rt"feol nil.urrlf'd. f 1.1r 
.. »trtllt - h a m.aUt'r f'll tart, 
tbe :lllf"ft1» ot thla ' 'Cheka" tried 
lut Muod"Y to "c et" Oro1 Jlt-l abers:. 
.. CII!ott...r o f tb" t''lKUH "~ bcxlnl o f 
Pal isades Hike Postponed on Account of Rain Will Take P lace 
' Sunday Morninc. J u ly 1? 
'l' tw two blc t.lr~uutlu:ra' local» o f 
thf!'• l I .. C:. W. \;. lo S'('W York Cilf, 
!~ and U, •Ill bue • mooallcht r l • 
cuf'31on on ODI' ot Lhe lar&Ht rher 
atniDt"r. saUiac t.bf' Hwd.toa oa. Sat· 
urd:.r •rlernoa, AUC:lllll C. 
Thf' t"Mnmltler. Ia rbarc~ anaou.nr•11 
that H rb:lt1~red tht atumer "'Muhl· 
conpe" for tbe enUre day, ltnla~;: PJer 
A, ftatl#.ry rark. betwt~Nt U aad 1 
o'dotk t• tbe aheraooa. Tile piief' 
of a tl l)ket b $ 1.00: c:hl1drea UDder 1t 
'""" ot a.re eo•la« whh U.tlr per· 
t nt< will bo odmlu..l !or ta ftab. 
A hanll wltl ftml•h . mlllle tor the 
d.aurtnc. aad rffrHhmf'at~ plo~ witt 
bf. Hnfd. at , .. ., ..,, , T k Ut1 a N> a l· 
rudy rur ul.- • t all local ofth·~" a nd 
•t thr JU'Iut tW.rd odlre. 
,Tb..- &ro•t• u( ;l('IJY..- unlou tnf'ml_...,,. 
wb kh p LAo rwd t~ b.a•e a h ik e a lon; 
the Pall3&dn two wt'U ~D. 'tll"bl•·b 
dhl 11()1 materlallto on a eeount or nln. 
anuouott:a t.~al •ua a J.l~e will take 
ICoeU••ocl oa l'ap s~ tCoetleu.S oo Pact il 
Toronto Joint Board Ready 
To Start ·Unionization Drive · 
Sptcial Emphasia Will Be Laid oo\ Enrolllnc Non.Union Wome11 
Workers-Toronto T rades and Labor Council to Help 
Til~ Torottnlo J olut no.ard ot ••~ t . 1 -wll.b tho \Inion •orur thu.- q;i, , ttlNl 
L. (1. W, U., af ter ;a C'Oupl f' C)( 4e»GM 
ot .,._ht" f'lll~"· t'oll• .-oed fro~n 
tlwc· 10 lime 1Jr a d,.fen~ tlcht :tc"ln~tl 
aohut employtn. who. art .. r tbt' To-
rontll\ ("~11: Mantlfartunon' A.l.l>Oela · 
lion bad ,..,..~nod iU r-uH_,-ta. .. etuttr:&C'l 
to hrnk dowa work ruadlUuu to 
Ullf'l r aboP1t. hu • ow d eddc-d fo lau.a.t ll 
a tHe orcaablnc r_.a.m;pat.~eu lh; t would 
pul ' tbf' )ad~' l &r&D't-a t worbrt' o r· 
a.-nlu.tloa ~ Torontn oa a taore 
(Conllav.~ oo ... ,. :u 
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~Freed Prisoners Get Big 
~ , Ovation at Webster Hall 
(~otlouf'd trom Pllt 1) 
tbtr ea.td. would be • 60-cl:oUar t111e, 
1rktc.b UMr wou14 peJ'. WbtD be <ame 
'OJ tor seat.t.oct. he bteao to plead 
'WIUa tbt judre not to aealento him 
t.o Jail, but tbe Cowrnualat lawrer In· 
terJ.ete4 tbat. tb.o .. union" would •upf 
tort bla family 'A'bllt! ht wu lu prleoo: 
thlac blm tbu• aaotbt r •tab to the 
b~t. Ftoally bo t:alltd upou lbe Ia· 
tena&Uoa.al te~r btlp, wblcb Ja-.atructecl 
Ramuel Markewkb to IW:t aa bla at• 
lora•y. and 1-!lb.eqUt.Dtl)' lila totntnee 
W&M reduted tn;m tlla tbrH years 10 
Th• Commuu'•lJI t rl1.1d eoullnu"'ll7 
tl~UUJb tbelr C!WIIttlrlftt, to utort 
(rom blm 10mo IIOI't ot a "t:unrt,81oo" 
lnYohlac tb~ l"eroatlonat aad ltA 
le&dtra h:~ t:rlmlo-11 ANIYhJ. but he 
ltlt.dtutly reru,-d to heed lbtlr O\'~r· 
........ 
IItman W,u -ned Prl10ner'a Agalnat 
lnlorming of Any Kind ... 
• In his talk, JoB. l"orCPKky, on~ of 
Lhc rre('d clo.aknaakera, loh.l tho big 
audleoee bow be, too, wa.11 compelled 
b)' lbe ·Cummuollta to ~d a:uiHy. 
Wbta be wu dually brou.cht before 
Jud1e Roulakr, afttr 1bo laterua· 
tloaal .bad made IW::Yeral atteruplll to 
btlp !lim, Cor n reduellou or llt.uteaef', 
bo was uktd to ch't loform11Hou eon· 
eeralar tbo pcraoo~ who bud Jnt tl· 
&"ated blm to wmotlt "rrlmlnnl actM-.'' 
llut Prtt.ldent SIKm"u hlld 111'1\rDt d him 
DO\ to bteome Jotoruu~r undrr a.Dy 
eoodiUoo eTtD wbne ComtDuar.u 
wtrc laYol1'ed aad he tollo•·ect P""l· 
4nt SICJD.&.D's advl~. 
Le-u aod Cobta, who ronowt-d Po. 
reaalrT, ah1o pvo tHI l.lt'()OHnl or bow 
tbe Commun l•t lllt!Dl ll tlmo "nd ac:atn 
came to· tbelr ctlliJ oltcrlal' them all 
IOr iJII of lodUL'CDU!Dl8 It lbtJ would 
oaly lmplleate lbe lnteraatlonal I• 
&ome cr1me ebarce. Cobu att.t~ that 
oace Sa.sb.a Zimmerman. a Commuob"t 
comm.isMr. came to blm aaklnt; that 
be tip a atatemeat u;-.alnll tb,. Inter· 
utloa.al. J)roml»lnc tbat he •·ould haTe 
It printed lu lhe " lnJPRrUnl" " Otty.'' 
liu t be sh.'Udfa,tly rorutctJ. 
Manager Hoehnun'a Spec:ch 
c:'faerat m.aoactr Jallw" Uoebmau 
ot Cbe Jol.ot Boan.l •u tbe 1-aat l'Pf."ak· 
tr, aad. he brou,'bt ouc. tbe fliOiot tbat 
tbo lntern.aUoa.al b:." oow opcu~l the 
door to Creedont even to aucb rcom1u· 
JDK clo"k prhtOD\lfll . ,., tor pnrtr rta· 
.ODII or tor W\'reitDAr)' moiiYe-tt, 1'11111 
tran be-bind the Cumntuot" t". · 
"Tb e Commualal"' hue hlo•Jtrtd us 
aad p laced oblladto:• Ia our war. when 
we Ont uodtrlook to trr:e tbf'tie mea,'.' 
Jfoebmaa d«lolrf!od, "bat ,..t' are rt:ady 
to help :s.od oot to oburue~_ the Ub-
naUon or abe -remlltnloJ; dnntm:Jker 
prJitoner e,. I lwattl thnt t h t'IMJ m eu wJII 
1000 b6 fre(', 'I'll•· Union nm~tt see to 
It tbat 111 me.mben are uot per~ 
aled &ad DOl Jalkcl tf IDDO«Dt. '[bla 
alwer• hu been tbe tredlllon Ia our 
O"'&Diutloa, until the CommuaiiR. 
mad1 their appearance wltblo our 
rank . .._ Tlle Commuulal11 •·er~ lbo ftn~t 
10 lutroduct the naaty JJt&cllcc of 81\C· 
rlnclntt rank a nd ftle mr.n .., Ave 
o( Jtadt ra. Aad tc. mu_.t he rf'm t m· 
'"'red tbat. a plea or 1"1117 Ira aueh 
cue. meau p ractleally UuttiGC oft' ot 
e¥trJ' ~hanee lor aa appnt to a t1l1b,.r 
wurt.'' 
Tht Ru olut1on 
" Jiavlnc IIAlenrd to ••ltlr•••"J>• ol 
nrothert~ l .A)nt&, Col1en, PorenJJky. F l« · 
owlt&and Marandlao, the Tlc tlnn of the 
comruunl•ta. wbo buc Juat bHo frctd 
fronl prlaon, lu wblcb tbt)l: tell or 
Comn•unla\ lrTeJpot~.atbllltJ' ao41 utter 
lack or auuK:.Ienee durlnc tbe r«:eat 
doakma1ter atr'lke, wblth •a• to.t ~ 
("AUIIO Of CommuniRt crlllllnal li«'C:II· 
ceuce and f•llure tu ph:'ket pruperlt, 
aud Ju Ylew~ ot thu ract that these 
Commuul11t8 tau11ed lunOI.-'f'nt raak ond 
tHe wiuke"' to be ftlent up (Of' lon.JC 
terms tn prison practlc'allt torrta.r; 
tbtm lo pltad llJ.IHy 110 u to f'rtat~ a 
lf'W ""martyra' tar thtm~~~tiY~I •• an 
nru.-e Cor r:t.lsloc monty tnr party 
aiD.l,., and 
WIIJ;-:rU:AS. these Couuuuobt" ~le· 
llbtratoly roreecl lnu•)(.-ent clot lunllk• 
erR \o accept prlllOD ~Dif'Dt~• .o that 
lb~y could Nve tbe eldDM or tla .. lr 
uwu. It-aden, and. 
\\11t:R,.::AS the ("ommunllila a.c.· 
tempted to bribe tbl" frt'Cit J'lrii'Onen 
•o become partr to a " fn.mf'-up .. 
acaiOMl tbe To.teroatlonal amd II'D IDM\ 
Prettldeot Slgmao. be It 
HESOLV!-:0, that " 'ft (Ill \\'cdllt.'MdaJ, 
Juoo !,, 19!1, heartily t.-'Ondtm.n the-
Commuoh.t traitors and lntrta:ucne: lo 
tban:e or cbe Comruuab\ Scab 
Aceoey, and pttd~ that wt will aot 
TKl uotlt the Commuahtl rharlatao"' 
are drlv" o o•u ot our \Jolon nnd f~m 
the eullre labor monment forfl\' f'r, 
llll11D.: l hllt('ned to thn rt'pGTI!l err 
our lead•~rK CQ.Dterufng J)r(:IW!J:l dr· 
cumat.llD«" lu our trade lllhl In ou•· 
Uoloo. thiJI DlllN Dh."f:tln~ 1"CCf0h'f'" to 
throw Haelr btart aad aoul lato tbc 
work o f tbe Gtoeral O~aolzatloa Com· 
miUN a nd to btlp rebuild our li"nloo 
for tbo hattrta-UJ or all thf' drok, 
dr~. aklrt and recorrr nu1ker~t, 
Tbc mc-ctln; In W~bl!h:r lluil ru•·· 
thur l't'KOIVeK tO •:OU\"f'Y lt11 bt_•;a t•ffpfl 
tbanb to I he · lutuuutlunul 1111\l to 
J,ret~ldent Sl~u tor bll§ tlrf'I~M r r. 
fort.~t on behaiC of tb~ lond<elt lm· 
prl..on(!d t•h>a,make~. •ho :tfiP">'Ird 
to ttae lnkmauooal tor bdp. 
Tbta meeUn~:; wf'lf'O ID('II ~~·1c tbe 
rr~d cloalimaken~ Cob en. t_,e~ Po· 
1'\'mtk)', P"lf:n \l' llz nod .\\:~rlUH.Ihm Into 
tb'! rot.l or l)ur lu t,.ro:U itJm•t" 
DESIGNING 
Earn 50 ro 200 DoUars a Week 
Take A Coo...; of lutructlOD ia 
THE MITCHELL DESIGNING 
SCHOOL ~~ "g·r- ~N~:"·"w.~':.~ 
APr AIIL aN I.ADIICII' ~. GAAMI,_'TI. 
The Milchtll School of Dcsi~:nlnJ(. pa.tttrn· ,.ak· 
ing. J:r:Jdins:, draping and 6tcing or c loaks, lllliU. 
drust.J. rur garment"' and men's s:o.rmcnt"' b:u 
;.chinc.d :-
Ne•ld~-1t'•• Stau...-Bnt R~...,lt• 
cour~:: .. ~n1Jt~~~'IT,:~~J~~/~[~~~~ti~~:':ff;~~~ 
.P~r. 
DEMONSTRATION FREE AT OUR SCHOOL 
- A GOOD PllOf'IWJION FOR. MJ:N AND WOMJ:N-
KA.SY TO LXAMN R.L\&ONA:#& TrAMS 
hu:llYklwat JJ~ItNC'tlen . r;-., . ... E• •fll ~
t!ru(nC' &-'-AI JofaftdA.1, Wed.IIIM4a7 aa P'rWA7 ---~-------- Call ,., ,.,... a..iltt aall hll l•lfllhUI .. • 
MITCHELL DESIGNING SCHOOL 
JS We•t J1 StreetDT":~=~ 0,:~.1~:' - "New Y..-1&: Chr 
"Left" Canard Abqut ."Sigman 
Coney Island" Quickly Squelched 
(Cmllnutd from Pace 1) 
l~tt 111 cb.Mrc, of lbo plact, tl.raU:IIIlJC 
u bat .. hn kHW to make t aU IDN'f, 
It I• lhl" «.''UDit)'·tow~ "culM'• that 
tbe CommuDIII rudderle~~ .. taptaln•"' 
Ufl: today tefetthll'~ lo U & "MillOn· 
a lto (.'tlltabll•bnu:un.. aud a "t'~ut-y 
h1-laud .'' 
Pr .. 'dt"t IItman Off'cr• Hf'll .. Coney 
r'llan.r" to Communiat Pari)' 
Whto Uti,. •·anard • .,. brdu~lu ttl 
the aucntlon o r Pre.ld~at 81&&Daa. 
who lf'fl l&a\ Wedaetlday tor a couple of 
..-eeka' Yualloa, be P«pal"f'Cl tbt Col· 
lowlnc- statement Cor' the pf"f"M, which 
contalut A'\ oft'er to tho ComoauuhUM 
ot bl~t " n1llllo11 dollar .. e"tablldun••llt. 
to du With It wbn\ lb~y I)I•'A.W't, IH'Uoo 
\'Jdetl lhf'')' IX\)' lhtl d l!blA OD tb~ plcwn 
and. nolle,·e ltlm of nil ubii.(JIJI••••"·· 
The !ltai~Dit&at read" : 
STATt: OP ::.;~:W \"OIIK. 
COUST\ ' o•' Nto:W \'OIU\, 
I, MOUniR Slt:.\IAS. ht•ln~: •lilly 
Jtft'Ortt, i.Jei)O~' and 1tla.lc tlun: 
Tbo t:oUlanunl•t. (ltM.Itt ha,_ l'f ... ' .. n l l)' 
publl•hed a lllalt'ru t"nt 10 the t•tr•~· t 
tbat I a rn thfti o • ·ner or a " ·('unf")l' ' "' 
land" Ia th~ ~tate tor lu•a. with all 
lte appurtt'naa,~.  l..r.. • ... bitrt"ta, 
amuNm,.nta, loop--lbt-IOQD, "". ln1plr· 
in.K lherrbr nah•rallr 1bat I am In 
~~Mion ot IJYOJ)('t1Y that atlllJU •Ua 
to a trent.eudoua aum ot monl'y. 
ill Dee: J am a •••• \.bat aome of tiM 
Comaulet lew~dt-1'1, aad npedally tilt 
.. Vr~lbelt", h.u n!!«<lliT bf'cua to .. pe. 
f'lalla.e Ia ~~ •tate. I aaa, lhf';refore, 
anakta.c tbo followlo.c ol'er : 
r am read)' co MU my pro~rt7 lo 
ollber lbtJ C<lmmunl1t real e1tate •c~nt1 
or untooe elM •ho may want t.o buy 
It for a aum neUIDK to me. lctr aU 
n1r lort'lltmeou. aad labor lu u..ld 
J)t>~rty, no more tban s;,ooe.oo (ll_a 
lbovxaed dollar.) . 
•"urthf'rmort', I do n ot re-trl~t t ilt 
Ulif! or this prOPfr11 eno tor <Am-· 
m .. unhrt At"tl•l11es and haTe no obJet,._ 
uoo rt lhl8 bCt."'tOt:a a .uur ... -e o f In· 
c<ome · to the· 1'Cuaun1unl~t t·ra rty"' Ia 
thr Coil~ Htalte. 
)100111!1 SIG.IIAS. 
Sw.-"'ra aod I!IU,....Ibed befo,... m(' lbl"} 
IW'f'.Dtf·DIDth d.ay of J"'ii'iiP •. 1!!':, 
Hlt::UON I. IIAMOUOG~:It • 
It 1iuw lii.PIM!•rs that tbla o trt>r. • ·hh:h 
appeared lu lull In the bona lld(' labor 
sn·eu. has J)ut lhe •aulelu!C on lbe ro-
,·ent t"urnmtiul•t ID'Ientlou. Th~r. In• 
d.-c.'d, aUc-tuptl'd a f~bht reply 'to It 
h1 tbdr Ylddlab d:allr. nuuubHu~ 
a bout "'hot dop," .. loop tb~ loop;• aDd 
~lmllar drumJCatlr ry, but dftt'11Dnl to 
At>et1H Prt!'Jddrnt RIJ;mllll"'x f'haJ II"n~e 
<~Ud ~tlunk- l..iGtoCii: Into thr r :dal1y ~lrf', 
Toronto JointJl.oard_ Renews Activity 
(CoaUnuM from Pa .. 1) 
!Cound \Mull,. aad • ·ouhl ln(:I"(Uf~ u .. In 
flu~oa( Ia I be l(k1t.t "''Omt'o·,. • ~•r I" 
dnalr:r. 
Bro. 8111 Polak~tr. tb~ IDIIIUtJCM ;of 
the Torootn Jnlot lloo.rd. llttrlbu l ~~ 
the JH"NifllH trf'l•k••u<"tt tondltlon uf t he 
IO«l or~anlznllon, In a l'Oo~ldtrl•hlu 
m easure. to lb(' J)l'roldou11 lh' lh'hy or 
a p-oup o f ('ommua,ot..,. lu the ToroOltl 
loc:ab. • ·btt a.·lln.r:: JoioUy with thrlr 
fellow dlt~~n.tpi"NI Ia otb~r dtlt'1l, ha~~ 
tlhf'rtt"\1 Hlf" ,.nrr~r l) ( tbl!" ftnrk.-"" 
from •Vn"frn,·t l1'{o • ·nrk to Pllrlt'• a nd 
t:OOfUJtiOil. 
lu oulllnlnc lh.: 11lan r>l th•• •um· 
pal;u LO ~ i'Ouduct~d b)' tht• J!Jint 
IJoo.rd In 1b.: o~.._r Cutun•, Uro. l'•lla· 
k otr t~UU""' 1116 k.ltttn·!l brit"Jd) ifl'l fnl· 
IOW8: 
... . Tb,. l 'alou _.ill Mlti,.·t thr ev-
Of":'natlun of the Torooto TratJt•t& an•l 
Labor c;oundl 10 make nn atlfk•l'll to 
the (.;cutll(l mf'u und won1cn omplu)'l'ld 
lu the douk 01111 dreR~ trndt"ll u t ou1· 
dtr to Jd1n lhe orr;anbatlou. 'l'b\l 
Council hll tl n lrcad)' r;rault\1 our r .... 
quC11t ami elec:tW a eommht<"C ur 1h11 
l~t lluo•·u lmde uolonlal• lu To-
roto. WHb lb~ aid of tbl-"' t-ttmmhtee 
we ~ha ll no•· endeaTor to form Mn 
•:·n~lll'lb oflpcakln,:: h•·al or \\1tllh'l"" 
• •f'ar work~ra tu Torunio. 
:!, Tbn Jolut nonrd will IN~th • n •IN:· 
ll~rnHou t'Oih'Cruln~ tht~ lnt('rlll'l l "lout· 
tlon lu th•• IOl' l'l ~"lr~UtnrtaiiQD. "nd "Ill 
,...II uron u ll lo)·at and t tll•• nnlun 
Dlt"DJixor!ll In bt..-on1e .:&f"tln• ao.t J-•til n tho• 
drh~. 
:':. A ~hnllur UPIM13.1 -. 111 top m:uh1 
to n il uon·unlon •ortcN.. :and l•l "'""II 
n~ hA\'1•, ror thiR or thal r••atoou, h •rt 
tltl' t•ankr~ ot lh() L1uion, to n •tut•n to 
it nntJ tu 11111 thtoir ~houhl'' '' tu lh•' 
'A'IU't'l. 
f. 1'hc •'tUn(lgf~o • · Ill bt\, t- l.lfl••tl 
with o .:r(";t.t lllllM met-liDJ: to t.... ud· 
dTC:S~Kd by l'~ldfDC :\IOrril!l SIJ;:fDan 
antJ br l'f'Jr"f'~ntalh'f':3 or 'lm c·an3• 
dian labor mowmNit :~nil tho Tontnto 
Tndca C!ounrll. , 
5. A lriJt \ 'CIIuntC'C'r Mmm1ttf't' \\Il l 
he fllfm~l whh I'IUh-tlh· J ,.Iou~ nud o•np. 
ott'd In l'r'f'~~·M' I.Gf"al ~-). ,::, wllh 
fttll autborfty. 
":'. Tbe <"G-OI)t":ta1IOD Of :211 frit>Udly 
fn.trrnal orcaat.z.atloa•, Prut::rt-MIYO 
luJitltullvuw. and otbtr labor ~l:l'f•r• 
wth·e 101"0\lps will be eullsted:· 
TIH." drive hl to be' rcoducted uutl••r 
lh~ ;lUII()it.~ or a 11pe~lat comrultlN" 
or tb.~ J oint Do*lrd and or a c:omrulu~ 
o( 11'1~ Toronto Tradh a.nd Labor 
t"oun.-11. 11hJrd by Ut~ omen~ and ~~ 
th··· lONDbrra or ttae Joint lkt:ard. Tbn 
rampalr;u. u.-eordlu to Bro. Polakol1, 
• •Ill "'-"'-r c Jlrclfmla~ry wurk fon 
aix>ut July 1.;. 
DRESSMAKERS WILL 
HAVE EXCURSION 
SATURDAY AUCUST 6 
+Continued (f'Om Pa,c-e J) 
pta~· un ~unday moralo:. July 11. 
Tbf' blkt",.,. will J;d \or;~the"r :at ' In 
Cbt! n1ornfn.: 11.t Ott'lcman StrePt t-•,, rry 
in UPP<'I' \\'~ullllnrtoD Uel~:bt ~t. 
Thf' ~uua• e).tenda A hurty hn·fl"· 
tlon IQ a11 whlw wnke m~mbN"!4 of the 
l'ulou t el julu them on tbl~ h1kr. An 
....,.,..n,.nt LIWe h1 prat.tleJ~IlY s:w~mn· 
tH-tt. Tbe l¥5:et Ut~ p.uty. the .,_.,. 
tf'r. c~om . .- In eoDlrortablf' hikio.: •bMfl 
:and dolhf'll.. It ron don't wrll"'h to fait 
·rb~ "'")' to ~t to th,. rrrrr : K••t 
th1• w''~'~t Side nroadwu)' !lubwar. dl· 
r t...., tly hl !ft:lrd· U)·clunAD Strt'"' l'tllb-
l
..,ay Mfafhm. If you Hve lu thr ll•·on,x 
t11k1' any • ro..""'cown C'ar :too· r••~J." ro 
W:utbins:hm llc lr;hta. 
COMMUNIST "SECRET 
COMMITTEE" PLANS TO 
SLUC UNION MEN 
(CootiDUed ttam p .... U 
pt._"'Jlh~'l'l conCC'rNH.'tl, nt 'flo'hl1"11 l·' r intH:•ra; 
'" •·b;tlrmlln. ' 
A moolln~ o r the '"llift.'~t plc\l't 
f"(IMtuitt~·· took place tbls Mun~-.,.. 
J utr f . Ia ll bat:lt room o( Mtil»hauan 
L,..·,.uw. wbuo tbt1 •ubjec.'t tnaflt>r of 
th(' Af'rai1or!l·· wu t&kf'n up tor aD 
raro~t dhlcul!lalon. Amon;:; tboso 
fl latf'd 1'1r111 ror an "'ac:oourUln~t .. ar~ 
thr f. 1,. 0. W . U. 1nembe1'1' mcnllv ncd 
a~IKI\"f'l . AU the chtlalll' or thnC nu•ct· 
tJttn .. ,1 .-11 to1 bi'J r•~()Onl'llb l (l h• n nd ln.QI ,.,,, knowo tu tbe Ct ntml Olntto:. 
•·orkln~ undrr lh•" ~U IH":F\'b,lon ut lh•~ and "h ouM any Pf.J' t ot tb.b terTvr 
Jotot lloar-d. pro~r.am bfr. aUtcnpttd or carried o~ttt. 
' · Tbe problr m o r ornnial t ~ aU rft<PQM.ibilltJ C't'uld be dt"ftnlh•h h .e4 
pnuert In tbe lr.tde wont lH drle- .,..-upon tbe culllr tartiH . 
' 
A Talk With the Ladies' Tailors 
By •ORIS DRASIN 
JI'W ·qultt IO.IDO time· 1 lta1'e uot 
a ntlo4 mraelt ot lhe opportuultt \O 
1ptak to our membert tbrou.a:b otir 
l • teraatlo&&l weut&oe. Not lha\ 1 ••• 
o1>ort or -terltJ. Our local. ha<lus 
j utt paued Utrout;b au ora:anlu.Uoo 
UJDJ&Jcn aod. a atriU baa e-a.oa,J.b 
ailbJe<U •orthi oc ~IDC analr..,d. 
tummod up and eludled by our mem· 
~"· But u Ume palled. th .. o" -t· 
ten Weft, Ia moet part. ~otecl 
et o1.1r meettnp~ and 1\ woukl be too 
late to wrlle a bout tbem now. Tl1o 
mtmbera wbo autnd meellocw ore 
thoH who read our weekllu. and 
1t would be" waste ot time Dnll ff fN\C'O 
to t:a1t th~ thJna• to th~lr atttn· 
Uoa oaee more. 
Spt.akln~t Ia ctner"t tc.rm&, r c:1n t 
~Y thAt durl¥ tbe recent lfeaton 
toUowiD,:: our eampalca and atrlke. 
Ye dld not ba.,.e IDUC11 trouble In tn· 
torclnk Lho new contnclon" a,;rec....J 
to bt our emPloyel'"l. H ere and l.ben: 
aome or tbem haTe not taktn tbe_ir 
own t~lgnaturos · ac.rlous1Y. lmt tbe11e 
true made to re-.Uto that the Untou 
-&Dd the w-orlu~ra Ia tbt nrlou "bOP!~ 
:mean bn~lnr11 nod. Uu:~y ... ~l'ft COn\• 
·pelh-.1 to adh~rc tO t11e QJ:~4\ment. 
Tbe 1ame tan be- aald of auC'h e1n· 
plortn :as ha1'e nttt:mptt'!<l co back 
opt • •llh rc~nrd to some obllt;•tlon•. 
Ia the majorhy ot UAt-. tbue wc-ro 
a mall and f:'Omrt~uatl'felr ln~t'"nlftieanl 
abopt. Thera wrr~,. l•o"'·e,·er. a few 
or tho lar~cr Orms. that 11etotc•d to 
to~tlder thl11 a propf'r Urue to Uno 
tip whh the ~·mplo)'t"n In .n._, ~loa.kA , 
nod furl'! t rl&dC'~t to do awa3r wllh ltnlon 
rondHinns In t heir Abop.. too. 
U Is true that we hnr d llfer(•ueto¥ 
or n~lulon. rC'gard lnJ: uulou tact l ~tl. 
amOITJ the tnt'mbent or our kk'al. " u 
mail~ no t~t"C'ret of that. riot lhe Bgl•t 
b e.rc h:t.~ not ~:on~ 10 th.- · f'Ktreme. 
O ur loc::al fltllt 'PTO'tf'" tl•11t It r-11n 
b~ld II• owo •• n~•llr wllb rrunllo 
united :t.t"tlon a~alnat ~ue!l 1 f 1f nul' 
em1•lnycr3 ll)l try to catch O.Mh 1n tho 
n mddy w"ulN'a. or Internal labor db&· 
putt"J, 
HARLEM BANK 
Of COMMERCE 
~1111--2nd AVENUE, NEW YORK 
I Tt"t. Lt.hl&b ~1·2·:1 
' Br.anch: 431-3r-d AVE .• N. V. 
• , .. , ''"•rt&:• .. •·• ..._." t•r w.,.~ ..... 
All Dankln';Oper.itlona 
4 112 o/o 
,. • • ,, o, .. ,,.. Let "" ., t'P'Pdll , p,.,.~. 
........ "'" Aa:~. l'f•&a,, I"•Wk. 
S.lto u....-~ ... 
A tiF1LlAT IW \l' IT U 
ATlANTIC STATE BANK 
~H AT LANTIC AVE •• BROOKL VN 
11ra~Klle• : 
182 GRAHAM A VE, OROOKLYH 
lotth ST •• Cor, 11t AVE .. New York 
r wUI not DUHlftou the few lllll.IIU 
hou~ tl\at ~moloy bad rahb wtlh 
the Union. t thould, ha~·e.-er. 11"-.e to 
~iNlak ot ono· or our blacer oouecrn.e, 
'fll'bl('h appearfll to be dctt.rmtnta to 
Hoe \tp wltb the open ahoppera and to 
breali th• &IJl'OOnient. "'wHh ue. That 
la the ftrm. or ~otlle non.nateln. Inc •• 
44 Wttt 5Clb St.. wbere about etlblf 
PtOrde are cu,plored. a number or 
then\ tor waur yeaB "''· Thlnce 
were rather aareeable tA that ahop 
darla5 the man:.)' 7e&rt that lbo lrm 
had run a~ uuk)tt 1bop, There were no 
at-rlkee declared b7 the Uolon a~alwt 
lt. aDd ~th Ume an a~meot 
'Cx}\lred n new ono WO\Ild bo drawn 
111, nt · It round table and al,gned. nut 
the tffent upheanl Ia the labor 
market "eeuu!d to e.ncoura;e tbht 
tlrm. a nd. tmddauly, tla abop wu 
tiM~•' •nd tb~ worker. were told to 
look for ~l)"'rment cl-ewbere. The 
ROI!CUStclit·!ct nrut Ortl C'Omplot~ly t1n 
l.i«h Ctl their aea.lon a.nd then d iJtc.bnrc:· 
f'd their' help. a t a lime ~·be.n no wurt 
could hr round any•·bcro tor month". 
Il~rr, too, however. It did not' tnke 
the Uuluu very loa.c; to ma11e tbe 
t-mployc·r o))('n h.ls 11hop a.nd C"all tb 
Ul!l umfl>' • ·orkorK os c:oulil bb cnwl o)'· 
C'i:l. 'l'h~ •rorke ra wert retuToN.l lo 
proPf'r rotation, u the agf'O('ment pro-
1'1del'l for. ntHI by thht time almo~tl ' 
all ur the m nre ut wo rk. Ne Ye rtbe· 
lelb, U •eema that tb•• bouse baa not 
klnn up entlrel)• tho tdra or running 
un Ol••m t~bo~ In the Cuture. Jt tbl!• t11 
the C"atce. tbe Union la prep.;lted to 
fight th,. matter out oo the plt:ket line 
nnd b)' nU other Jo~tltltuat? . uuiou 
m~thotJ11. 
Tht·~ were aLJo a few c-ut:a of as-
JtOdt~ llou tlinnl!l not cODlJ)lylnK lu hill 
"'h h lho ogrc•mtent. Thcte ma.ttcnt 
•·er.- t•ke n up ·by the oftlce whb tha 
lawyt'r repr~seDt:ttiTe of tha (lmJI\of4' 
N'1t' luHcoclnltOfl. :md nil caJJCa wero 
llctllt•d t o thr tath&fl'lellon ot tbe 
t 'nion :md ltH" 'tlf'or-kt-r& lnvo1vt-d. 
WP ~th~o Jwd our 11tte r F irat of Ma.y 
l rotthh•~t. (I~ 3ome or our employers 
trl«'d, under the eoYU ot Y:artt'd H · 
('UM-1!1, to sttulrm out t:r1>m P,.1.)'1n~:: tho 
wurla•l'if for t1mt ho11dn)', which. nc· 
cordhJ,t; to. our ognoment. ht to be 
p.:~ld for. In a.omo lruuanct-8 atOJ)o 
1•11g~"' had tu he declnred or threnl· 
encd. A•• n nMult, all complied with 
Ibis dauM and e • e,.-one waa tx\ld. 
All In nU, o~rccment conditions ZU"' 
fulrly well lh·ed up to In the trndP. 
ContrAry to the prcdlftlona of .ome 
autborhfea: In tbe trade, our Spr'io~;: 
t'Ctte:ml p ro,·ed to be quite n J.:OOd ouP, 
as tn m:.nr bouees lt held out loo!:er 
tbao has ken the cue for the p.at1 
rew )'f'Are. 
At lblt pohll I wi11h to <:311 lhe at· 
tenUoD of tuch members a.s arc la 
1\rrrars w-Uh the payn,cnt oC dues. 
We Ar•' ·j mtt ttattt the Ne:aeun unci It 
they 110 not n1ake an e rrort to fiAT 
no""· tb)· ~:tr ftnd lbr.m&el,.et loo tar 
IJack n.t rho bcglnnlun or tho next 
Meason.' We h1u·e nhttad or ua work 
and pl:ant; tor the benefit of our oro 
g:tnb.cui'Ou whlrh call ro r rund~t. lt 
only every mc'mber would make t\ real 
~lfurt to keep hl3 Union book paid up 
In tlaale. t1ttn~ would I tt~ hope tor 3.('• 
Cf1UI(.IIhthll1f'II UI I n the future, 
Buy Union Stamped Shoes 
We aak all membel'l ot organized labor to ~ 
purchn.te ab~ bearing our Union Stamp ~&liS~ 
on tbe aole, Inner-tole or lining or tbe sboe, I. ,.!tL 
'We uk you not to buy Jlny ehoee unless you 1;.: .. ~ 
~!dually - UIJ.· Union Stamp. ~ _ 
Booti. & Shoe Work~ra' Union 
.t..aii•W •U• ,.., A.a.:,.,_a Pf'41' ' ' "•• ef IAMf 
... I UMMIIR ITR!IT, •olTON, MAll. 
COr,f ,ll t .Ot'.I.W • C.A.I,KI 1 .. IUDfa. 
o.-...nl r,_.•~•t O••rat iho'tUt1 •T,...,.•rn 
International .Starts A ctivities 
Among Boston Raincoat Irlakers 
r.,eyer Polinaky o( Local 20 Au la oed to Tako Charl!;e 
..... 
AIC'.Jtr l'olhuk.y. preeldeat ot Local 
!0, New York Wattrpf90t Oarnteot 
Worker~· Unlo_n, ""U a'»tlned this 
trtck by tbe Ot\Cifal OtDee ot tho I. 
L-0. w. u. t o talte eharp ot the 
orpnlantlon a ctlv'ltY ht tha Dot'tnu 
ral.o.coat marke-t wbtc:h wu voted tu t 
wta: bf the Central E.secutiYe lloftrd 
at Ita Quarterly me·etlnr. 
The autpwttnt ot Drother J~Huky 
Ia the ftrat etep toward tho rehablllta· 
tton of thfl Dotlton ratneoat workera· 
local whk h hDfl been • •enkenetl mRie-
rtallT durlo.x tbe put ft'.tr. Coadl· 
tiona In tbe lloliton rahs.eoat tndt 
have bat'Ome ' 'ery bad o r llltf', nnd 
nre llkel,y to o~'rl odve.rtetl)' tbo New 
Tort: raincoat • ttu.:atlon uotrsa lm· 
proved In tlmt". 
An lutent~IY'e or,:t(\nl&atll'm eamval1n 
will beth• In Bolton at onu. In ad·· 
dltton, work to Atren.ctbeD the rala· 
coat -.·orke~"'' local In Chlea.Ko will MOOD 
bo Mlarted. The entire f.DtrCT of thft 
l ntern.atlonalJs bf>hhtd tht1 t":ll'ort and 
renewed 4'0U~e and a better fl!plrlt 
111 alrew.d.Y noticeable awon1 tbe l.loe-
ton wurken. 
Conference at Pioneer· Youth 
Camp Sunday, July lltlz 
A confe~nce or l'luoeer Youth of 
AmC'rlctt will he held Suuday, Julr 17, 
ftt tlu! new r.nn\p ~tita, n.uton. Now 
\'or-,. Tbr: tr.ade unloG monment of 
:"<:tw \'ork :uul Yidnil )' 11'1 ln .. llrd to 
H<'Od dolcpulell to thiM <:o•it"r<'nce. 
W'hleb will :abo he :a ftlt-b rnlloD of 
tbt Ofl'f'Dint: of l'•toactr Youllt Omp 
oh Htt new ·~:rumuls. 
Until this nar the l'tunc~r \"uuth 
C"amp wu 8ltuated on tbe lf'O\IDtb or 
)bnumlt Sthot,l, btat Halt~ ytoar It pu r• 
t ba:;ed Ha owu JTQuuds and has 
~rNtell a modtrD u mp with all pos-
ttlblo Kafell" and sanitary aeoommoda· 
tluu~. 11 111 lot ntcd in n. be"uUCul "IK>i 
In tbc- mountaia1 near 1\:lnptoa. 
Amoot; the spc"*kerA at the C'Otlfer-
«'llfe t\'111 be Norman 'l'ltomaJJ, It C. 
Vladec:k. and A. J. Mu~Jte: it hi n.· 
Pf'ded that tho IMal unloCJt of the 
I . L. 0. w. U. will M'Dd dt~h.15ntes. 
1'be dtlh~gat~ Will ~ the ,;u et~t la O[ 
T HE GOVERN MENT AND LAOO~ 
By Albert R. Ellingwood and Whit· 
nC'y Coomb• (A. W. Shaw Co., 
Chicago) . 
In thf11 book the co-:wt hor" lln.vo 
made a mo5t t."'ntprehen"ln~ etudy of 
the rch•tlon! between t:tl\'rrnmcnl nnd 
labor. AN they " tate h1 their preface 
it Is d~•l,ned for u.!le a.s :1 ~Jc text 
hook t;y ln!itruecors " 'bo favor tho 
c.oxt en1!110n or tho cnse riu~thotl In the 
l~nehhliC o r tlu~ "OC'-Ial tclf'ltC:U. 
The book tend• 10 acQuaint 11tudcnt 
nnd reader w1tl1 the e.ubject thorfin ~::l t · 
ty by f>lllbon•to description ro~lber 
than by pre-4f,;et~.ted mnu~riut. The 
G:o p:\geH f l! n collection or llhtft trn.· 
th·o nmlerlnl bcnr lnJ; u pon tlio muJor 
problcoma which b.ne aro•·n out ot 
tba rcll\tiOnH lK'tweeri t;O\ernmunl nod 
la.OOr In lhe Unltatl State". MotH of 
It l~ ot an otriclal no.turc-Jud!~ial de-
clsiona. st.atutd. And admlo.stratve de-
CIKionft and r epofTfl.. ' _., 
Students or ""bor probl.cm• nnd 
otbena wUI Gnd ll belpCul, et~l:.11y 
now when ~omo tl*K:ifllont -on In june· 
tiona bn\'O a~~ln brou~:ht the qiWKIIOn 
nf labOr di~I'Ute" to tho tore.~ Tho~e 
rtl· tb c labor movcm.-nt wbo art• Ot;lll· 
lnJ: thu lujuucllon will fintl much nm· 
lerial oo thls que11tlon In l he book. 
It N D be obt:,lned U1rnu=.h o u r Y.du· 
cut1ona1 Ot:patlmeu t, l \\'est HHh 
Street. 
thf'i t::ln\11 and tuurti'i-on will be looC'n'f'd. 
Tht'y tn~)' rct ll1' 11 ttJ Nc•' Yorlt tha 
Mnh.~ duy . 
Tt:lt'tolln~ dif'('('tlon" :tf't: u followi': 
\'i:1 T n1ln, at Grn ncl Ccntrttl Station, 
9.0:: su1ntlnnl 'l'lme (to.o:u naYihcht 
~"\Yin~ Tlmf", to tlhlnHIIfl'. Take 
)o\•rr)' to l"ngf!:ton ami Mlller'g tul 
to the t•n mt•· 
\•la Auto-Stalt road tu re-tkakiH. 
Utar llounta lu Rrld~.te llD.e.l St&rm 
lOu~ llt,;h,...:Ll' to NOYlburgb. At 
Newburgh tAkf' road. to New Pals. 
Jo'Tom r\tw Pal~ take ro:td to Kln.ptou. 
nHton 1!1 6 mltr8 HOnth of KiUIIloo. 
A't JUrtou take roAil p:ut Centralllud· 
111011 Dam (about 1\!:: mlle.). Th.eD 
turn to rl~;ht ()0 flMI·t nar-row road ~to­
h ag toward h llb to r runp. 
LABOR POET. PENS ~OCAN 
FOR DEBS MEMORIAL RADIO 
An un~onloclwd pooem f rom A. Mac:-
J)()ua.Jd . noted lnltOr JIOet or Sc:alflo 
• ·bOtle \'trac i.llffaunoul! under tiJe pea 
n:uut> nf "(:ltn~::.rry··. waa rece.l'ted 
lhfs wt•t•k by Nurm11n ThornM, chal,. 
mnn of t h~ $:!ti0,000 lleb1 Memorial 
Radio •"und, ll l*niou SQuare. New 
York City. to "ymbolir.~ tbe nation· 
wlda eUort to perpctuata lbe nome 
nnd \'Ole~ of Eu~ene Vktor Debs. lht 
noted labor leader. 
The ,.oem. which btcntiH!a ..:l'ent 
aft'ectlot& n ud atlnalr:atlon rur tJrf'b!'i. 
read.s: 
"{:raulte unll hrouze 
Feu· F OitG01'1"1-:N pOt enta.l '-"'" 
The •--n•:~ admospbtre 
or :ron AWAJ<..,';NI~O world 
f·'o r thl'l flEATIIl.ESS ~toul 
or F.UG F.NE \ "ICTOR IH:RS 
WltOH4" M ESSAr. E brln,;1 peac~ 
'ro s·rntCKES' nutlonH 
And d n-ws Xl. l. people 
Into thP FELLOWSHIP 
or w Afil..ESS mon." 
. -GL ENGARRY'. 
AccomP."lhJlnl abe poeb, was a note 
from <:len~tar-ry .,:.,yios Uuu be hO[)f'd 
hJM (Oil trllmt lon ml~ht ~:~•·en t bo 
funds uC the t:kro~l~n. Tbe Debe 
Mt'mod::~1 rta•Hn F'und hnfM!a 11000 to 
QIIIIOUII C,'i'l I )U~ pu rcftaso Ot M hfJ; IJ•lJoi)W• 
NNI brotulc:.ultlutc ~~ol"tlon from which 
the Ylew• or all ~ltmeota ot labor and 
pro~;re!ll' In tbh• eouotry wUl be 
hroadea .. t wltl~out monoDIIIaUc Into,.. 
terence. r-;" 
J U·S TIC E 
A Labor Wukly 
h~ltabt4 e urr Fr14ay· bJ tbt ln\eruatloul Lad Ita" Garment Worklra' UD\oll 
OIDct : 2 Weat U tb S treet. New York. N. Y. . 'ttl. Cbelata JUI 
IJIORIIIS 81CMIJ< • • Pru l4ent • A. BAROJ'P, lle<rttatY·TroU ill-"' 
MAX D. DANISH, Editor 
thablcrtptloll price, pa id l.n adnoee, 11.00 per Jear. 
Vol. IX. No. 27 New_ York, l' rida y, July 8, 1921. 
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JUS-TICE aft'alrs un and. s bould be remedied. Tbe prind pal obst~le In the l"nlon·" wny fur remt<lylnJl tbiR condllloo undoubtedly has 
A Lollor wookty ---- . ""''" the fnrt that the workea11' roro1'11 had been dlvld~l by tho 
h •ll•bed n~r, ,.,tdaJ bJ the l ate'rnatlonal l.Jidl ... Oarmeot worker•• naloa -IH!rnlcJouK Communist agit.atJon. 'rhe loyAl m~CK o f our UrliOrli 
Ollco: 1 W~t JCtb Street . Now Yor•. N. Y. Tel. Ollot- 1141 tua vo know n rhls to be the ,.,.·,.,~ rlgbt along, and the employ"f'S J 
thtrnaelvea who OJWnly or conrlly rougbr the Union have known 
.. O RRIS 810N'AN, f'ru ldtll A. OARO,.,., 8tertt&rJ·Tfta..Mt. 
MAX 0 , DAHIIII, tl~llor 
lhebt ulptlo• price. JNid In ad•aac:•. l l.ot " ' 1•r. 
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I EDITORIALS I 
ACAIN ABOUT THE FREED HOST ACES 
tbl~ no IKA. · 
Hut today the (;orumunl•t Jl''Hlllence It< destroyed or neut ral· 
lz~~• - One" again the t lnlon IH now able to turn to ItA legitimate 
J>rOblcm•. the malntena.nce of union work·Atandarda In the sh op8, 
a.nd the I!OOII('r the non-union jobbers and manufacture"' ~nll&e 
that the Unlnn meana husin- tbl• Ume, the better lot' them. · 
T he nrst st rik e order atr•ctlng •Ingle s hoJ)l! Issued last week ou,;M 
to lmpres• lhe m. we believe, th11t tt Is not a fako "orgnnl.atlon_ 
drive" such . ,. Rtaged by th e (;ommuol•t politicians a y~ar or r wo 
ago, but a bona ftd(' tra.d~ union mo,·e supported by the rank and 
flJ•t ot the work PI'll:. 
Another t.Hlrpno<<' wltl<-h l)ar l"nlon luaK In \' IPw. aud which 
It "'Ill carry oul rigidly nnd without ronapromlse, Is t he cleaning 
out or the union •hop• or Pvery scab and aaon-reglstered eiNnen t 
Lon~: ufl•r tJw lnKt ,.,.,.tlgo• nr Cunuraranl"l ln-l!:arula~o· Ira the ha them. Tlwre will I~ no dilly-dallying concerning this mnlter 
Jwt•fl lfl. rrncl!' unlnnR will havn rnnlshed . Jon;.; afrer tbl~ chroulde whutt'VI'r . 'rho loyal u•·my o r th<' lnternutl onal UINUbers haK won 
ut ruin. hate and \' ttndnlis ui wUI hovt" bflcOIH•• laiHlJ' hi~tor·y. 1hat ltM hattie a,;ulm~t tht~ C'nnuuuuhu disrupters and utlventurer'!!t, :1nd 
hlack rhallter or this grue•ooae talr which deals with llw oleli~rrat., lr would not '"' roblll'<l nt lilr fruits or Its ':lc~ory by ~rmlltln~; 
rallroadlnJ.: or lnnor~nl (')uaknutk\'rs into jail lu the inter••tct of tb,. disloyal a_ud tn:adu~r?us Plfl'tnent to rentam m tbP ':•mon :-~horm 
<:OtumunltH party ··poiJry·• w ill KUty ali\·c for yeans tu c·om c.- lu the to hr('ed <'·OI1Kt ~nt . t urn1n1l ;lfld c·on ru:don. · 
rue mory ur th e preseul generation o r o m· wo t·kci'M. s uc:h nM r~'lllatn nnr('J(Istt••·••ff nnd con tinue to tle t y th.P l_ntPrnn-
\Vheu l'\'t•ryt hin~ ('lsc~ is t.llumtt-..o or l'urgoueu in lht.' w·rsp('c lln" tlunul l nlon In I he MhoJm art• tlpen and n\·owec.l enenues nf our 
of a past char finds au alibi or ~u1 e xcuse tor C\'Cil un ugly -.·rung I or~nnf~atlun ThE'y <~hllt•r OIWnly ~u.pport the ou t law outfit that 
eommittet.l In the b~al of strife-. rhls ,·icit.UIK gamble \4itb the lln~s 1!4. tttlll _t~·lnJ,;: ru .. mhu~.lMM th,-. t ntou wheoe' 'er It ,.an. or by 
and freedmu or. w orkl'I'S will rhw to pilhH'Y Lhc Cmutumaiut t·t·<'w p n:t enthnK "ll~qlartlnllr~ or lrullrr•:rc nce they nre rcnc.f(\rfn.;;: _ec.a ually 
fOI'4"Y t>r as tiC\'Oid or hOI10l', h o n est y auc_l t'\'ery t•ICUH'Iltary prin..- Jlrt:C"inu~ ajc_f .uu~. COlli fort .10 , CHI~. ~nelulf\f4.. F'or !:JllC'h st.tadtiiPrs 
d ple that quulifles m e n u.nd women lo.tw 11 part ot the lllO\'t'lll~'nt nr clonblt!-fa('~) trad•· UUIOIIIh l!t the .,,.,~rwhchuln~ majOrh~ o f 
whlrh has MN ror ilN goal the lmildinJ: of a IH' w \\Oriel (nr t1H• I nur worlu~f")( "Ill ha\·r n•~llhPr ~~~,.nor ttymp.a~_ly_ Th~ "fl''stt•,.. .. 
toillug umAfU.lR or nuutkiud. ,,.t~k.-."' w("ur but a thin ,·.·neer ur "hnlb'lrtlallty ·at thuL ,\1 h"art. 
'Tht• more we rbhtk of it. or rhe muth·t·~ and of 1la.· h:t·bllictllt! 
of tbat tlastnrdly mat'hlnatiou. t h~ blacker and mort• unj,ardon-
"lJ~-t~ Its ~SJ>CCts hecomf'. \\"hat contempt for tbe JJrin~;ar~· h•t('rtJ"Ots 
Of tJae llic·ket• llrisonerl! these Htrike "'leadetH"' IIIUel llll\"P l)een 110M· 
•c••cd or to rons igr a them, thmn~:h enfoa•ced ph·n• or gulll , •·old· 
bloodedly to jail so thnt they them•el,·es might •·•<·alit'! \\'hat 
moral depra\ hy tbey mnst June be<'n stC<c'JI"d In tea oiCI>rive through 
\"llr deviltry me11 who ha,·e fought and hlt•d for lh••m Cor WN•ks 
:UHI IUOfltbM Ull lh~ pickt•( Jines or H fufiJp totf f'il(f' O( H dHIIlC<' or tiH'iT 
d.ay Ill COUI't ! 
But ' watt this aU? \Vas the Communil'lt~· much· .. in c•aut4lu~ 
t h ese men to be jailed for y~n this ba~l" ttPsirf' tn tc•n·f'\ tlh" necks 
ot their leatff'r!" only"! Far rrom it. AN the dt•tui1!i ur thl)ol 1111-
paralleled HCRIHinl ar~ CfOilJlillg "I' nnw . (rom tho• muoarh• ur rh•· 
freed meu tbemseh·es. It becomt'>' C\"idenl that the <ll•dJ>Ies nC lht• 
Third lnten>ntionalc had lod~<:ed these cloakmakerH. ,..h., while 
members of rhe Union and failhful ~tr-ikt'rM wE-rt:. uur t'omuuutiNt$. 
In jail a.'\ hosta~e:; aho~o In urth,•r· tn dt•ri\·•· l' tlnl ir••u•d ht' lh•lh rnuu 
tlwlr ln c:trccralion. Th~y ,,·aut ccl thrau as ho~ta~•'K iu IH'ixcm. 
Mooeow rashlnn. ~n thnt thP~· might J.K•rt.•ru•ially ucJiiz·· tlwau to 
rolle<'C money ror ··de-f.-.nsc" and to exhibit the--m rrum cim.--· 1o lime• 
as ...amplcs o r anti-Commtmist "tyranny." Th ey wnntet.l 1Ju.•m in 
jail hecanse they fig ured l ha• ''''eutuaJJy tht!y mi~h t •·xtort, (rum 
them, o r brl bt• them into making .. ,:onh:g~fon-;" ru· tht· cll't.•('l rhat 
it was the leaders of I he Jnt~rnntional "'ho had hual~u··•l clu•m 
lo t•ommit lllt>t~al a ruc on l h t! f')it-kN tint• and. ~ubst-quenr ly, tu 
frame up P1·e~id(•m !';iJ:I1H10 on t·hargt>to o f a){~:mlt a ncl ){nbora"'._. 
tlurlnJ,; (ht• po~ r rfk,•. · 
Th:u I his precisely w;u; IJH-:.ir ohje,:th•t• is ··unc·lu,;in·ly r•ru\"t•)l 
nuw by the ar<'ount or tht:" fr~d meu of ehl" frt•trucut ,·hdt~ fl:.i•l 
h.' · Commm•l~t commiR~ars to llu•il' t'•.' ll~. Ht•s:u1:.11'1r l h t' f'nll t· 
ntuniRt agetltH would nppcar in jail wi l h "KtalcntNIC~" a 11cl "n tli-
davh~"-all rf'ady for them to fl;l;:n-- stati~l11 t,uts- that wnuiU \\hit•·· 
waRh thE' CommunlMt c-hiPf tain ,. frnm ~uill nntl wuuhl ilwoh·t· thf" 
Jcatlcrs of lhP Union- m•d inst u~ r('guJurly th.-. jai1l'fl nu·n \\011111 
r eject. thes~~ over1 urt1S. TJw m o n ey rni!'Ot>1l by thf' C:munwniHI ~ 
()MftHISibJy for t h e t1 creiUCt' Of lhf'Se lnPrl 11f'I\'C' r tPat•hf'cJ Pithcr lhP 
prl~oners or their ramllil"s; buc W£'111 wholly ror tht" tJ,~fPusf" nf th£" 
hf~h("r-up rommissal")(. nr into the regular ]!flrty l'OrT't"'n-:. 
•1111 nftf'n cau ltfl' naKnllltl y. 1Jwy urr r eatly l p attack ami l.etttHirdJ 
lw l .. nlon an1l its h•utlf·r~ with hardly lc~ \'Cnom thnn tht·ir ,c.rlir-
1 unl fta rt"nl". lhr T'f'li;Hin r ("'onUllrtlll!-01 ~'3rt )' llOiiticianS. 
. . ' 
\Vf" """'" PVI'r y rf'RMOu 10 hope 1 ha r t h e strlkf'~ dt•f'lanltl 
*'IJ.;:Him;r tht• hHii\'idual C"'nak :uul drflS!'f. tohO))S lntit wt:f•k t u 
,.tr.-.n~c heu cltr l'nion l u lilllllf' nf its weak :;aocJ "·uJu~rabJ,. FIXllf'-
wiiJ prO\'(> u1u- hundrctl J~r f"~>nr . totH•c-t>Kt<-ful. It is <'JSpec-ia'l:.o 1"11-
('011ra.,;in~ at lhis tiuw that cht• or~antzit1,.;: work whlrh tht• lurrr-
nntlonaJ i t~ rarryin~ un lu \VilllomMlmrJ: and In the D<•n Konhm"Kt-
Bath fl•·ac-h tu·c•tion" nr Rroukl~·n. wh er•• n new Jar~(' wom~n·~ 
W('Br inrluKiry has ~prun~ nl). IM nu-:.etin&: \loilb g-ratifyln,g r•·-,lults. 
BefOtf' th~ 'tt .. ason he U.\'Pr 3 KUbst.antial Jlart or lh•· datll31;f! 
wrnught b~· rht• Comn?n t1 itU:<t to thf' rmtli'Ol o f union work f•nn -
•lltiOIIR in th•• MhoJ•f\ ~ltnttffl h•• J'•'Jlltlt•t•d and I hi' l 'nlon KfrPngrlt ••n••IJ 
' 'IIIHIJ:: h to lw In a pm~lliou 10 prON'Pd tow:U'IIJ rlw autunm ,., ••lhn-
inat,. t•omplt~t.,ly :-uh-,u:anclanl :uul t«"3b l)roc.hll'tjon frnm 1 h r> :-;,..w 
Ynrk mar-k••f 
ONE HOUR FOR SACCO AN D VA NZETTI 
U~· tJw tl1111· thi:-; iN"th· of "Ju~tic-t~" rt'adtt"'~ uur- IH" ma,. .• ,. •he 
Wll'· lwur "'trlkt th:mouKI ration rur :-\a('cQ ami \'anzt•ll i- this '!'hum-
clay allt·ruuou will h,t\' t• takt'li plut·e air'\!acly. \\"t• hOJlt', of c·uu~t.·, 
tha t the ur~u uizt'cl Wol'kl' l'li of ~t·w York ( 'l !y witl lul\e cak t•n J);lrt 
iu this ~LOJJIJ.U~I"'--tlemunt-ll'utiuu un u ,.;-rt.•at !)(•a le. ;u1U th at our 
"orkt·rs. 111 r•:~rtirular. will h~H·•· r•~pondetl likt- onr pr-~n '" the 
c•all l~uetl by 1Ju· Sat·•·o-\'at~.t••rcl dttfentte ('()nJ JUitlt••·. ~··· ·umJf"tl 
hy 1h1• .Joiut Huard o f th•~ ('Joak Ulld Or~!>\RIIIakt•n;' t 'n io n~ 
. . 
lt is Ho :o;t•t•rct thul r lw ;;•·•·at Sac~(·u-\'.;utZt'tli (lrn111a b. now 
a&JpruadliJJg itK tin:tl c~rhiraJ stat:,t". Tht' fat·t thou c:o,· .. rnur FuiJer 
ur ,\las..o;a c-hur>clls la:tH uow J.,;·rmU•'tl 1 ht• 1 \\'O hn))ri~t11led "orkt.•r ..; 
;JIIuthl'l' rf•~J,Itt• o f a 1110111h anti l hUt t h e iiiVt~li~UiiU~ ( 'OIIIIIIiN-
!o itHl, wh it·h t•n usistx of two t•nllc•;.a~ prt>:::.ltlt·Utb ami a ronuc•· juciJ.;:•'. 
has at t;u;t l)l'J:Uil it~ work. apJ-"t.Unt 10 indif"'art• 1hat the f'nnain will 
K-tHtll fall on ehi~ wurJc.l-f:tm~d t r ag•·dy. TJw pulllir opinion u r 
tlw c·ountry f~ trH_Ioay l'lhurply divltlt••l o n clw ,..;.a,·(·n-Vnnzt•tll c·::tf:"-
lhl' ovc rwhclmin~ uu.jurit y 1 hu1 t•omprbtt'K 1 ht' work-ma.""~''lil un d 
IIUcral aud upt•n-mlndt~d ..- h~nwut,.. btandinJ.: om In rn,·o•· o r a nt>w 
lrial. whil tJuo clif'- hant e·un~r,·atl\'f" anti rPn•·•ionary fort•,.,., ,~lumor 
r11r tlw h•-..od~ ,,r tlu>:tf' 1wn ltaJiun work~"'· 
I,_.Ortun ateJ~r. thJM ('011Spirac•y, lik<' IIWI"t nr tltt• u i }H•I· t•htlll:i\' 
JJIOtl{ o r tlu• C:ommunl~f c·luu·aNCI'•;H~Sa5~1n ~ was ~hU II f•red C)ll t h~ T he tlllll).:t'l'. hnWI'\'••1', ··ouKit'l K in ehal . lh•-- thn··· ''0111111i~sinn .. 
rock·J·ibbed loyalty a ncl the inherent hont'1't y o r om· work<"'1'1. Tllf' I t'l')l liiHI lht! t:un•ntm· ur .\las.t:.at.·hut>f'lbi. in n tlesir•• tu pl~a!W' both 
1111"Ulbers or Ollr t •niPil h3\'e a)rpad_y I"XC·Ifmmulli(-'3(('cJ the "l'l'\'0- l Sit.h•:;:, tnight l' t•C'oUJOH'tUI_. in:o-lt~:_\() Of a IU'\\ trial t hat "tmlft LIII-
Jutfnnary·• Jl1CJ11f.'n; frnm t h eir midst . autl thf' t•nlitt• labor tnll\'~'- ! t.luu1Ht•t11y n .'!oo.Uit iu lhcir ac-c:p1ittall, tll {'r•·iy u rnnunutatinu or ... t•n-
111 Cfl t bas s<-ronclcd thiR , ·en llrl wil)t \'l.:or and n r •·lahu. But. h•Ju'" fi'OIU t ht• death , .. ·nuJty tH lift! iu1Jn·Jsonmrnt . ;-' lll'h n t·nm· 
thou~h the _,.,.il COIII HI\111i~t int1UCIIN" in t lw doalt :nul rlre~H o r - muuulun till' two m:u·ryr•·•l ltalinn lalxn••t')l anti th(l m ll'iung ul 
~:nnlzations iM now hapJ)ily. rt>thtr('d tn nil, th.-. rN•nrd n f tlu•ir • llwh· frieud..'C anti !';UIJJ"IOrte~ In ·"ruericn nnd abrn...,c_f ,~ .. ·rtninly 
ln(nmy. esperia.tly tht• fil.IOry or how tltl"~· hacl jailrd C'loakmakPr l wnulft re~rcl a~ lJad If nut wol"!'r I han a tl1•ath JM:•nahy. 
)'il·kNs ror ttmdhf pnrh' rf'a.c:.on~ and aflvau tag-Ps. will lhwt•r· ton~ in Jt h~ Uu••·eful't.• lhl' (lc~ty of t'\'t't)' man Hill I wonuru in 1 ht• Jnhor 
Ow lllillds nr um· awni<N\Ctl :11111 l'~dlallzetl work••rft, ,... IIIH\'PIH ('Ul, •luring I h e a·rma.iniu ~ rt'9t' \\'CCkli, to ("XCrt •• ,. ,~ I').' I hln g 
- --- ---- f Iu tlwlr J>C)\\' t•r to nrOU!\1.• public- OJlinion lu thr peril or fht• ~ac·t•(}-
FICHTI NC THE NON-UNION SHOPS I \"anxo•tll ~ituurlon in ilK •·nau-hiding •ragr. :'\h'Oin ~U<"<'O ~nd nar-
F I k I tntouwo \"anxcll i. aft ~r ""'·en yu,_,. or had<••rqbablr •ntr~rinl\ lt1 
or•y '-" o:t a.nc. di'CI'\~ flnut; \\'l'l'c d t.-c•hH'(\tl on ~lrlkt: last wc•t•k ' jull, mu::ot be ~n·ctJ not cmQy f•·ou1 tht"' t:" ledri(' rhah· Ltut fi"Ont the 
b y tho Jn tcl'naLional .Joint Bonnl. n'ud tuuuy nun·t-• will p rohuhly 1 ill illlfl l lJo t"'a.llef.l out wi lhiu a ,.c.·y Kh cu·t time. nn t·~~ U~IT , ~· f.OS.'I ty o( IJe ng r ast for lite into a M;u_.~ .... !fhu-
Th J 1 8 . . 1 ~•! I IH dungcnn. 
· e 0 nt oard flllf'lld" lo put MulJKhUtc"t"' min hK drc-1:tra· · ~au·co nnd \"ollltt•Ui t;hould JJe g h ·cu lht;> ~ frecdom of v.hh-·h }:on 1nad~ H~\·erat \\'eCkR ~go I hat i! f'ln>pol;;s to. \\':l~t' 01 llnis h ·, th1•y were fnbh1· d by t1 \'f"t1;_:tdul, lJiasct~ jud~e :mel jury 0 11 rwr-d~hl ag~lllM.t 11 ~~t-uuJon. !uo~'~Ciion m '.ho -':\~w. 'urk doak _ nnrl . jur·t•ll fl\'ldrnt'fi l•lt h •' r thrcmgh n pardon m· throu~h a ;lt' \\' trial, 
CSH marke t · I h e KhU:k S('a son IH 110 \\ U\ t.ll, t h e xhop..'C a'\e r e· nf whir·h all evidence tWw and old gen uine and fabrh•atffi ml~:ht 
opening, an d lhP llnlon wl~ strl~•· thP
0 
irom whiiP it lg IJot. lw ~irtcp-aud w•ighed by a jury ..:hose eyes arc not ob...,.,;,..,, by 
a vrll or hall· and pr~judice. It Ia for such a dlopot<ltion of tbe 
Surro and Vun&etti CUI' that the lnbor movement or Anwrlrn hM 
fought aU the!le yearo and for -Rnrh n ttmtlnntlon or 11 II ... m 
Ogbt to rbe v~ry end. 
The cloak indu•try t'Sp~t·inlly iK • union lndn• try, a nd 11 
there b :t• ~ropt Into it, Ia the post rc w yen,.,., an Inordinate num: 
b er of srah tll' s uh-&t.undnrd !-thOJlR. Hut~h ub irrational Mate o f 
~;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;~~;;;;~~:;;;~~~;;:;:;:;~;;;;:;;;~~~~m;.•~n~l~l•~•h;,o;7,1a~o~l~l~ha_l _l-,. -.l~ht;~ ~ 
'I tutlo.u• uo word was .-aid ou out~ 11\tlnt. T'h E • C • .f. l G V • point whlcb Ia ,....,_ ...,_.,•11•1 ,<ulltll· l J e COnOTnl~ Onf€Tence n ene a .... , ... u -•o•l• •••bllh••l••·•·• 
M tile rwult qJ It• work. t.k l•tt.,. 
.. tioNI ll!c.Momlc: Coat~ hu 
~ """" ....... ~ .tUia~ oo 1 ... 
tN.a t f prl•ted l)lt«f'S ••cJ C'Omprlslu" 
&II ''' rwohltlou. ••~Uot1JI aud 
4~l¥raliOOI Of prioclp~es ' 'bltb COD· 
aala what Ute 1Dteraallonal t:conomle 
Qta(erc'nce bate to •>• about tbe e<o 
' ... te •t~k""- ()f ~I"'pe, •nd what 
rft\cdl" It Ptolk*'S for her recovery. 
ftt~ 111 80 Deed to rtpeat what 18 
.et tortb Ia tht-.e nrlou.e rtJ)Ort8-
u•elr. tb.at the pata.nt haa reuhed 
••• wrona 11'8tmeot. Tbl• W"U ad· 
•lnf'd Ia tilt: et-•~1 dHatet~ by tbe 
~tatiYn of tboee very ledu-
trial ••d CO'tenmf'at drde. who •re 
\ ""l)ONible tor tile W"f'OilK trutmt>at.~ 
Tbe dl&&;ao.l• • u eor'1"'tt:ll1 mad~ 
7nr.t aco by the worldn& ,·aa~~. al· 
t&ioU&b It II Olll)' DOW that h I~ 810 .. 
rm•l1 ~mbod!M In oftlclal mhaut~N. 
Rul Jt Ls only wbtt~ 'a"C: ~u.dy tbt.s 
dll.lUOIIht aUUtJ\'ely lh.at W•• ~ra8:p 
tb,. full me•nlnJ: or the roHo-.·tn' 
.,.orlfl'l wrlttcon by a Soctalh~t ob@ervcr 
lo ll SociAIII(t ne'A'I!P~Pl•r : ·•T he:' l.abQr 
~pr:::ft: :1:11 ;;:~~::a~ )'~r::~~; n!l~~!~l;~~ 
-.:::.- COOIN'ntllon, altbOUJb It Ia lllt:"""lJ I~ 
• r8Cftrru,UIOo Of 1 promiM •on& ,.luall 
W~at It Old and What It Lett Undone raw matulata or a p,..ctlt-.1 'kind:. al· .-tn11!" tbe 1enera1 ... unrath1tl • nd. 
By I. F. T. U. 
tbtJY IIIUIJl 10 Ytry much further It 
Ute r•r• rtalfy to ~lye the world wblll 
ll h&l a rl~eht to f' J Pt<'l trom t\'D Cnter· 
naUona.l body whl1·h "'II"' dl\wn ' , ., gh·e 
~lou• COOIIderatlon to ttie (.'(()nomic 
•&uutloa• \lt today. 
Commerce 
T'b• C4»nfe~net ~that all narrow· 
ntlnde<l national poUt)" Is lujurlous. 
lbat e'try t'Ouatr7 muat make ton· 
Cflltont. but tbfD, wbtri real coopua.· 
tlon b.a btf.n broucht to pu._, It wtu 
Jcuow 1 hat thMe toneH~Iom .-m t». 
boltannod by t'Orrf1"po~dln& 88cr1tlcoes 
fNm Olhfr COUDtriH. 'l'be ;6\'f'I'"D• 
menl8 mua:t then-Cont abandon ao «<-
nomlt polh•)" • •blr h il!l Injurious to 
their o•:n .,, wrll al4 to the ooruruon 
tntt:n'Ntlll., llrn,-., It ~wmend!l the 
vbolltfon or lmi'Qrt and nport probl· 
blllons and rct~lrlt>tloma. the · !'ltmJ•IfR· 
NU I on or I'UMtoms formalities. the eK-
llbiiAhment o r t\ ll)'JUCmntf<: l'tl:\totn8 
nonu1nelnturt, lh~ •'OIII'Iu,lon "''· rom-
nu:rdal lr.:.oatft .M ro .. lht IOnK a Ptrfod 
•~ J'IO~lblt,•, th"' 11tabilltT ur ea,a~coml'l 
t•rtltll. ~~ml)fl~ble trade stallslie& tm· 
mediate ~tf'J)A to n-mowe or dhuinl~~o.h 
tbau&b tbla I• ~atlal to any t'tlO'- •trlct appHcatlou or the l«a:tu lluura 
uom,e C:OOJMra11oD a ad *uad polley bar Con,·e.ntloa. Man.)' (lOU\' " "' h'ln.a 
ot produetlan : nothln.: h& uld ;~bout •·t~ antnltuuW. «Uid their a111111,•ntht\ 
4 01' di1Urlbutl011 Of the tOtal produe- Of ratlrlcaiiOD r\'t'ltllniiiNit.ll~Ct, bl&l lht) f' 
ltou or ' th~ Nnununhr whh·h wltl " ·tre cotwentlous lu "W~'hh'h th•• ,.,,,,,. 
ratM the II!Ulndard or lhlnr; _o r tb e talllil" thcmuw lrt•" nre lutt~r~Ct•• l , ·~ul'h. 
Jnlllft.lt ol tl•a worhr8 lu 1owu and fttJ couveotlon~J tM t he t~~l llltllllll'llll ,;n 
t.."'u.nlr)l by ral11ln• ·,.,,,, .. ~r~,Ke•, llud ot ;.;u•IOI1UJ t01'Uiit.lh lr.rl, fuul H!tl new 
by dcvclopln~t MoOdat ln"llutlons: t'\luve.uthnut wblc bar., "' '"' •h1n."' u up 
uotblug 11 Nld about any pnu;thoa.l Nncerhlul luhl i'UIHiulml lmlul\lry, 
metbode or renaoYin« or dlmtnlsblu" trade at.allfllt"'. ~h:. 
lht ol:.uru~tlonA to lnt•l'nathmal Auotbe r rflfClht.lJht J,Jt~lul \Ht"' the 
trad• : ootblna: about equo.lltlus: eoel•l lu4.·k ot d~t.lou tu \!n•••• on .,;~·.m·m•ic 
eondillon1 1tull rondhlona or work to Omt"t'. ('O IUilatln~ u r rcp~~ntulh • .,. or 
.all wuutrlt'l!!: not hlnc about •·IJ'"'CIIve all lla t.• STOUp& lntf'r~~ted 1 hhllll(lrYo 
hU<'tnatlooal toiUNl u r monopolbtlc labor. eou~umf'n. I. 1 ... 0 •• "'"'· t. In 
htt~taallonal roa tt:!ntratl-.lu• o r con· al·mott enry cam•. the f"'ntlnulltfuu .,r 
tti'"Da Ia the hUC'rt'S\-'1 or the •ort.Prs lbf" w-ork wu lf'h In the h:uull! "' the 
aud d>DilUAltrtt ; uothn« ddlnlte about ~<'Ortom~ Cot:nmlllf"t' or lh,. t.r .. J:ur n t 
loWtuatloaal ronH:n lions tor tbe aho-
1 
Xatlon<c. wblrb. unUIIc r th,. J. 1 .. 0, 
lttlo1 o r J;rohlhltlon~ or Import and •·ho~f" (\)()d·wlll h1 ~~•ll«l ll)· •·v·•ry . 
«"Xport und thr ~"'ru·lul'llun ur •'Ul'tuW.s 1. tln,., ran nf'\'<' r bt•«•fllf' th~ nt.-..lhun uf 
ualua" : nothhiC :1bout t h\l er.tabll,.h· · rt"ally ~ftttOUnblfJ ('Otll)f'ratlun, ... ln..-
mc ut ot &ome 1'('~Ui4lUilbltl inh·~t.ale tiH• I..MtJHtC ot Nalhml4 111 PJO fHit'• i1lr d 
1'\.'tlntnu'lc ~')'l'tf'm : nothlo~~t al!CtU' th~ and ~ murh undf'l' lhf' l'niHI"ul ,,r a 
lniNUfUit'lunii&Atlun 11n1l uuffh•atlou u r rt'w that,",. lm~t l~n mlldi• ''••n• tll;lln 
I'JOC:Illl fC!al~l;11 f011: IUIII Hllthlu;; ;tl).·mt by ~C~UI C\'('1111'4, It t'nll \IIUh'l' SH't'M!I\l 
the Cl't"lltlon ut tnulouul lfluf h1h•1'· coudlllou~t 1lu \'tr)' tltlh•. 
tlu•m or 1114'1~ \ ->r th~ c-"(HlOmic lttudt'r'!', 
tht.ath•I•D owd lndu"lrlalilits "l ttH• 
tonft>rrth¥, t-!"I'W'dllll)' In tli~·trihut• 
tn~ ttl~> work, tho• n-p~D1ali't'~ \)( 
"-PII•I 11howl"!f 'f't-rr pl.ainl7 tbal they 
coa!!Jdrr lh,. Labor IHdf'rs. to be "~It 
III"''"'•d ... N~ PtOPII('. It wa.' ··k:arty to 
W ,.,...... that th,. &f'ntl~l('n do not )'t'l 
rNIIlt" 1b:at t.abor ha~ ::an opiniun ot 
itA ~wn •• lt;J tbe wa.y In •bleb the 
rulht.C rlllMt"'l taS.e th,.lr d uty 10 maa· 
kl•d., ••d tllat tbl8 opinion dCM'nN 
I tarUf tMarrl~r\!l. the ualnr-.1 adoptiua or tbe mOtle -taTcu·~·nation rlauJ~~e and 
l bCI fadlll•thHt fJ f trad,... • lld t'Ontmunl· 
f'«l 6nt, M r uurl'4t', haul auy Hlu .. iomer 
:ll'l lv tht- llkdlht)Ud tiC o'\'('U 1• 1~11'1 u r 
th.- wor\t~r,.· d t•mund" twlnr:: fulrU!tod : 
and ••nt'ly thf'r .. ""uhf ,,.. uo o·:tu~· fur 
t'OUiplahu It lh•·· lll"'i' ,.t,.,_ l'itumuar• 
f:r.f'd ln th,. llbt:...·• .. Dif'ntlonf'tl U po~ 
Wll"rt to bro rr111l17 lllkt-n Ia tbe •pfrit 
of Hlldarlly and snutual dt•Pf'udnl"t'! 
oc ••e nalloas 'bit-h. wa.5 80 hl~htr 
pralwct \ly all tb~ dtlf'&al('tt ilnd quutt"d, 
at ,.,pry turn In th,. n'150iutionl'l. 
The lut .. nmtltm•l .,;t."'UUJnk t:Om(N'• 
..-uce b113 1'\'ll!.lt:ttd one: ~trt-at rwrvicc to 
tlot · · u~ or L.:&t)l()r. It h"8 MhiiWU '""' 
a;'le.Ut'ntl publiC that tilt' [IOJIC·y Ul ·~·bur 
f~ tbc rl~tbt outo. and that It b.-.. t,. .. -.n 
pro'f'ed to be "" bt tb,. o'nur-...• ••t 
t'1'eut&. t'or the 1'('8:1, bowen-..-. l..11bor, 
tbru•·o upoo 114 o•n ..-~'"'-~ auut~t 
pron"Cd ll'lllt:lf'<h~:tDdNI tO \\Uf"k Cur th~ 
furlberan\.'t' or It,. ~:rt."'ll aim tl( tb~ 
tr.tn.f(tonu:aHuo \Jf the •lwlc mdl"r of 
1Wt."ll'l)', It tJlU"' not fon:; f"t. that no 
fuiHlamentnl f'hnn.t;l'" • t'Cin 1>t• ~1ntld· 
Jl.ltl' d 1111111 ll t" 1W> • trtm.:ly ur'Jn* .... 
l:t.t:d that ltM dt:lliQlldJ'I tuUM 1)f• ,;, .. 1lf'd, 
''*' lone. 
L.abor Left O~Jt in the Cold 
lncfua-lry 
Eight HOUt' Day lgnC;rtd 
A wthtr n·n~~ouu Cui' duu\Jtlu,; fuUIII· 
nauii}Ualluuton : ~~~~ of tbe llrlud· 
rwal m,.aus ot lll('r'<'a!lng output. im· · 
J)tO't'fn& ••<mliltlou" of 1a00r aud r( .. 
dau•ln~ i"QAII4 ot protln~tlon l!t lO l>t' 
rounfl In th(• r1utonnl org:aniulluu or 
II '" In rat'l quite lrt.u' tlut.t anyl'lne prOduction and dhlill'lbutlon. •·hich '"' 
ft1l(Jiu-. 'lhl J ourtual oC lb~ Cuoro:r(ou~e t.'Aitui:UC'tl to ,.~•j'UN! tn thf' C'omnmnlt y 
''-"' tti¥(1K Ill•• impre&I'IIGn 1hnt lbe l.o1bor ll hh;:htr P.tn ndurd t n l ht'r t."\trtllitiOn1'4 
rt•Pf'\!1<!41Uii1H1'~ · ···re. b tnr OlM mh;lll or lift<. tn th,. I'On"'Uifie r lu".'t'r Ilrl!'l'8 
···n n: CONST ANT WIFL., 
bo•, lt.•rt tlllt In the ••old : thll'l h:ap~ucd lind ~OQ•I~ mor .. •·u~f,llly ad.aflh~d t•l 
In IIJ)pt;hllllll'ltl!f tO Lbt• ch~lrman:shfp Ct'Ot ral rf•qulrCinl'lll :t. and 10 lbc \':&.t' l· 
A ,,;._,., uiJ'Iuhall•l)' In lhP tr:ulhio)u 
or lh ~tt r~ttt• Jo:u~li "'h ••oruedy ~oiug 
l1~tk llai' IJIIJ:;II II••I'Uard Sh.l\'1.' n1ul 
WiltS.• tu !illl•rl,luu .111•1 t:ougn·,.,. .11111 
W ydiNit: ) . l/11 " Th,, ~'011-11::1111 Wlf····. 
by sonaen~N )I~AuKta.:un. whh .. :1t1o•l 
lloHI'''mUrt•, "' tbr• ~hu.lue J>:ltful l. Tb,. 
pt.ar h•• tho• :.rtllkfality lnhtwn:Gt in 
rhe- fiJ.prt•••lnn lhtunJ\h 't'Mriou~ t·h:t,... 
artf'IS o r ~ Jtlnr::l,.. dlt~r ln~•lftcbt'tJ ntind 
- lbat of th<~" t•l•)·• rfr::hl. Rut ...... au~ 
the author tu•N~n" to lH• lwou .. ,;. l h:.'ln 
1 
hi..._ ,..OJ))t•, lhn.M nllllo.hiJ; lht>m ••ttusid· 
f'r• blr &Wrt>al, ttwy ,tr,. um •w~·••!o-,.;u-. 
lly fniJtlnui'II IJI••. 
an1l \ lo '!"-d\l&lrnaanl'lhfp Of 1.'\)WnllJ'."tiOU:9. Oltll ~·fl""f'& or f)l'odUI't'OI ralg hf'r and 
th•• ..,.,lo,,·tl•111 'f ot r;:appuri<'Hnt, the .ap• .Mi tndlt l" ~lnllllflrlltlon so- be Ntnilubl}' 
V"•1ntmPnt• to drattlus: ~mntlth"f:'l, dl!lltrlbute-tl Mn1on~ tht'm. Jtatl.ul"'llua-
•t•· . •I• II •:;a .. ut•eu a.!l If a d•JoCtor tlott "'~"' bto llPPIIf'd 'l ltb lhe mn: 
• ho h;HI hm' trntt'd a. n;a\irnt hatl wblt h 1,. n~ry in ordf:"l' not 1..., In· 
bM'n, at .. Hr1:tl_n tlta~ or lh~ dl¥2.,;.;('. Ju~ tbe lf'CII lm.t~te lninesl!l ur lb~ 
~ .. , a~ld,. tty arroont ~l)('o;·lalit~L'I llll.ll ~ -.orktn&: hll'ftt"e the C:Ovtrum~uta 
0
"""' 
10
1 
kw)k on ,;hlll-
1 
thf"!.9t lm~r· I ,.J.ouhl t;;h'f' >o~~ial aueutiou to tnf'~ 
1
•nt It• nf ...nPn .!lOa w tb Kn'!at pOnt· ~~r~ or a ldnd t·akulat...a to Insure to 
Pll4'1h)' tho~ y.,ry thin;n~ whit-h h~ had tba ludt.-lduul t ilt' ~t. the lu.·ahbh~·~t. 
him-If 1QJI1 klnJ: a~() i n lbP Ktfllt'8l anti lh!• tunf l ""Orfh)' •'Dif\IO!Ul\'CII, 
,.,,.~. n f rh,. 111tlf'M and prnw·nl~ In 1511i h "" \'~ .. ·:Ltlnme.l "14'11., Hon, ~uhhHl•'t' r~rmnt p)u·a"~" the" "«:-ry rf•m('{llf'~ ,, 11d tl'ulnln,;, tb(' •hH• oallvtmcnt ..,[ 
whlr h h n hlnuwH had lon-=: Jil nc•• Pre· tint(' hc t"' f>t• n \l.·u ,·k nud h:l~u r ... mdh· 
t.t"rlbo'd In mul'i1 almpl~r words. 
In ll<tlu t of CAi'l th~ 24 paJ:,.,. 1) f 
ro"tt..iutlonlil '- n•.l r --•·omnten.:ll.ltlonM do 
not '"•lntnln an)'lhln~ wbio•h 1111,. rtol 
ltUUt 11ln•••, lk-••n quiiP " lrar to l ... "biJr 
r ... d,.n. 'l'b4'rr . I~ t)f roun~e one hn, 
PQrtant dift't'l'"flnho: thf' Lobor l(."ltdcra 
baYt' DOt tra~ 10 draw lb1" UtiPrnU>a-1 
fqcl,....,.l drd'h tJun•. whift' the ri':I!Oiu• 
Uone vr th,. C.1DC"rc·o,.,. a,.... at ~l 
romprQua~. .-anoot, lu r...... b4t 
flilh•·r•l...,., lttolt+dlnJ; a"' 111~7 d~) rrom 
•• uouonth• •.ra:tf!Dl uud.tr tbh::b lbO 
,;Gull t)t lbf'l f"OIUmunily I.Jt only ~·un· 
•ldt"rt'd •h .. ll ~w·h polh 'I b41P1J@.IUI to 
n.ln• ldrr •lib tbP lnt~n,tll or n rew 
•anllAnltll, or fl f lht' Pmplo,)·cr.· l'la.M 
lif. tciV••n t"(HIIllr)' . ·nw lu-alth or Hit 
4'~w 111 unly n mau~or tl r t'UIIt"('ru ~· 
lllt~ te tall llht> f• "" '1 t,. •J t.o provi,Joa milk 
tQr •'IPII.alllilf.ll. 
'r))e t:.·onoml•· Cnnrer~n"P wat .,,. 
,;anhNI bN·aialtC ~:urope I• e<:ouomh•· 
au; .,,.,, l§l,.lc : IIJI r,.,.,.,tullon" m11y ttu~r(l(,r., lrfl'f'f't l}l)me lntpro•f!mt- rH. 
Yrum H1,. oul.st:'t tbe worken haw~ al· 
••1• aiOOd Mr tbiJ propogJa f:D:IIbo.Jird 
) II 'lli~-,.-~luUoru: the rnfln5 "'•"""' 
•• .,,. waltM with en-at lmpallfi'Mf' till 
rtt.~.-. ..... ableoluti'IJ AO otlltr ••1 
... 
I• ahi•IE lwJow_ tlwl. •~•.11 ot O.• 
C.•tcn.•tt. u4 .Srada.a tbdr Talue. 
14. •ua• alto b. polnlftl oat tbat t.My 
co o a1J a "''' little ••1. aod tt~at 
n rllh' lllt!.trfl Ill . .. ,. IU1'r~:Jbl! o r OUtlUH 
n tvl .C:(' IH' rnll)', l'•lllll illv n"t I)( \\'OI'k u·tHI 
IU;• rB<r~>rn.bl•~ to I he ll••\'cltJJ)nl t> ll l nnd 
Pn'Jtf'l'Utlon M hi M [W'I""'il:'llfty, 
la rcrnn.llo nnl lmlu.rctrial a.:n"<'metlUI 
"h"uhl not I• ad 11'1 o n :arttrid:ll rt~e In 
priN'11 a nd .. hould ~iv,. dnoo ~"Qoslderll· 
tfOn I'' tho• lnlfi'N"'!!II" Of 1hf' -·ork•r-:o~<. 
Agriculture 
ft IPI 11 c' ll lllt 'cl)' .. r 1h1111+'• l i•• Ju,·nn· 
I'O ilHIO' ••unch••l lu IJ1•• htm u• f1f 11 f)NIII• 
I UI'II t l_,ondilll IIU I'~t'UII JUHI ~"Y• · I·ylhf ll~ 
'" l'tjgolvcd 111'4 It ~·uuld br• 1'•'!40.11\•t•d . 
1r U!t'n •w•l ~·onwu w••r••. nur ,,,.h<~l 
IIIey nrP, bul ¥\IIIII t h••Y cnu;ht t •J · t)o(< , 
1'h~ .-ur ,;cou ha" brft n J•hiJ;uttlt•rfu;: 
with bit •·If~'; lrt' .!l.t triNid ami a ll 
the world know" ahuut It, .. h .... •pt hi" 
wlr• •bo ha. a luud tim.,. pr,.YPnrln;: 
her trl.-nds rrunt l~>lllnfl: ht>r abo11t it. 
Sb•• d~·•n't ~;uH to know ~~~~·. 
The In' ,....-.,.JW" •If :a;;ric'ultural vrodur- :<h•• "·'}". •h•• ha>o~~ 1111 rl~ht to fm ('r· 
Uou. UPII •lth ttll11 In ,. ,,..,., Ill•• rla· rcrr. A'\ t lto• • lr" ut a rldt an;~u. 
rteu; uf" •~rl~ulcurc on :a u equal tooth•; "'hu~"' ~r,:.nt. du 111,: wutll f•lr t~o·r 
•ltn IJtdu•lrt by t uat»Hn: J.LH \b~Jl'W autl twrv h•' l' lu hll,•rw .. R oo~ud hu.ury. 
~'UJ:.I&Jtt•d In ;~.:rtruhur" to obtain a "'1"' I" 1wlu;: 1'_.1•1 1uor r•rlc..,•. ' ll~r 
Ntlll't~~~~~~)' .-t:HHI<~I'tl ()( 11\•hl~ h Url u huo~l•o~n•l 1,. '*''r · UII!I rtf~AAnahlo• , liP 
nornu•l rftlurn rur th('lr l:abor an11 Mt '" d••Vfll o•tl, '"'" J•It•1 ltiJL.- wowdo•rin::.l4. 
th(lll' t 'ltlllh1l : JlfUJUOIIon or f"Qf•l)('l'l\• I tlili'I'4 Ulll h f!l lhtlt• tbiii~K (OI' .lwr, ko•f' j:t:4 
''"~ ... <wlr1t l •~" Hlltl ~tUHHUN'ft' ••vopr-1· h;•,. In ~~trcul' .. tylo· .. ···11. ..·llf 111.11 
atiYC JIO(' ICHII•W. S4)d:ll la'A'K IUaudug wft1l: lUI !' )'••'! Fhil1lly , ~·hr> 11 lh•• ... fl u · 
1111' Wl•fr(lrt• 'IIlii I'N'Urfly or WOI'k('I'JI illlull 1.- (UI't' Pfl lq)Oil ' ht•l' hy ltf'r 
"'houhl lwnt•ilt lt(rii•nllurletJ no lt'a!t trl1•utl'11 hu~hu ud • •hu llrul~ the ... ui· 
th111n lnrlu ~trfrd 'A•lr"''nf. :and f'm· 0!;('0tl'l'l c' r.:orfltf;J ' '3lH' u!HI••r hi!C 
IJfnytflll, .. u~·~~~ jllllO'A', thlll IIUIIIUUtll)• JWU~ a nti 
ThMW! .,,. PIOnlf' M 111,. m~t lmpo'f· Jlf!'n,lbltl wumAn t•lllniiT annnun··~ 
tautaUifi HIIOn'l and rM-ommPnd3tloas tlmt It w1u• • '''"· litlld 1101 hf' r ~>rrant 
whl,.h tbto dt>lt'tr;811"1!1 took Jlt)nl~ with J!i[lQl!'l-", th#' ,.urt:t'OII, wltn J.,Ct 1tt. 
lhflm Tbf'J ar.- not btadin..c on any c .... th"''" tr>hU;.o ...-t .. hnfiiC h•·r trl"thl 
nu. u tht d"l"P',... took part 'tu the n.r. ot ~ourv, lhf'f'l'' m r1s t bP p lf•tlc 
Coptern~ la th,.lr eapadry h n- Justl~. and h l tto nrall7 arrao::::fl'd. 
pert• aad rite c•owtne~ ltselr W'a.lf l fl'or, It about thl• thn,.. a fnr mft' 
mainly ut an ad.-l.orr aau.rt. Sotb• admlru of th• •Uf~t1"oU'III w lt001 dro1,!11 
tq Ia •I~ ha ••1 or tbe.e raolutiou Ia Crom JaJMtn lUll& It l)c•c::nrA to b-e r 
•OOut ani rt"'IMmabl"' dlt.lrtbuti(IO l,)r t~al. •lnN'I lJfl 1!1111 lovf't hJOr, llhe 
111\.l,l httV~ on~ moro nlnJ; 111 ln\' t> 1~ 
ruro it IK tvo l•h:. fhll ~~~~ muat 
bt: rn•-• Ill 1lu It, llh•• tr•t•hl, lliHI the 
fl U I)· WilY If> I hi'Ull~h \!Ci.lllotn (, : it¥1&- , 
j.H:!!ndcn..:e. ~btt JCVc& htiQ hll,.iuf•as0 
:;uoport~ h~.trtf~ lf fur " yt.o.;~r 1.1 t11l 1beu 
t.·alrul)' annuuut'''l:l to lh: r hul!o~llll that 
s lat! I~ ~oln~ Cur 11l.a: • t·ekli •hh -ber 
ldver. lit.' ri;t i.M•l'l " ""'•nr at ru .. l, tor· 
r:eUul ut hloc u••n t'rrln,;. hut ~"ohe 
lu~last:t and -ht' lt~JI. btU uot aualll 
•b~ ~;t."(A him tu -...)' tlmt Ito• •ill 
tako her ba .. ·k "b'-u .. h e rt"1 ~1tn". 
The J)lay l!l an adroit •·iunt>~l) . tllA-
ain~;"uhdaed uud dt'C<'IH. TJw IIIH)·Iu;; 
j.,. up 10 tho ldU, )lttt" 1 \l~rr) ttwn• a s 
lhe ('UUMHIIII wlro• Mh,)\\' IIIJ: h••l' inA· 
nile t.·l' l~ldl)' lu lil'r mn~l " ''l l :,bl& 
lliCt.h•r, lhllt or 1;1 IUclf M t lu• llfl fl4."1' 
cln tUtf•!i, t l~ou~h. t h lll thaw, , .. , , ••von 
1'411r.:h tJ)' l'l l)l,ll t>d , In n IIJ:h l ·ltt•;u•t('•l 
Wl'l)' .\lau,;bnlll 1\0~llll" It nuhl lh:Lt 
iM l)j}nnd tu rf•lwh •• ,. ,.n, nn•l .,.,~ 
d•ally, womeu •Jt l lltl workht;: d".as 
Cur whom 111ex fre,•dom n nd t'• ""mnic 
t rP .. ollifh mull be hltmlcal. 
RtCUARO ROll \Lo\~. 
ClllllEi'iT IJOOKS AT 
REDUCE:!) PlllcES 
O••r l.;..luc .. t!un .. l llo·p.artmf't~l l-1 •'0• 
tlnuln,; t1a ou r .. n~f'n1entA tri t h IPildtD' 
r-ubll~htr~. w11it'h .. n.,blf'tl It 10 h;n•l!\h 
~'"It ~o our nwmLr1 " at " ' lloleJI,IIll• 
prkf'l'l. l.lltul)'. \'N )' int,. u•-.tln~::. '""''k• 
h.,_\'t: ftiJJ)Clll'td u li IOC'IMI and t<o•u l)ml\lC 
rroOie nut , amt llll'lf.l nc 110n. 
Step By Step 
"Step lit tt~p tbe lo•a ... t marcb 
Can be woo: can M wo o.. 
Sln&l• \toan will rona ao ... ~ 
ODe b1 OU', ou '-1 ... 
"'A •d ~Y uoto• . • b•l w11 wut 
ca. be • II acco•pllabN • Uil 
Dro,. or wattt tun • .m .• 
Slnale nooe, •l•aiJ ....... 
~EDUCATIONAL S:OMMENT Al;lD NOTES 
WinnitJg Workingwomen 
To Unionism 
or ' lco1nlulut' toodu(L No orpolur · 
will tM-c(n a camp~l.(n bcloru aud• u · 
Mtudy 1.1 comoltltd. In tbe ora11olu· 
tlon or wortlnKwomcm, cu' ' In I he auw1 
or orwaabln.« m•o, othf'r fatla m uat 
nhco be tnken Into conalderQ.IIou- tbt!lr 
rhll'lit'ltr. tlu1lr ldeonla, wbot ln!!plri•M 
lh f'nl, what ap~alt t.o tb~ir t>motlonw 
11nd tmaJtlnatlontf, 
By ~ANNIA M. COHN 
C AN womeu be orpulze;:lt JMH not lbelr tr mporary ,cht~rarter _.If 
worker" malte lhal IIUJ)Oitilllble! JlaYt' 
lfC th:•YdOJN!d AU)' t Cth ni11UC tbO.l 
p romi!H'tl au~~'! I b••• ~n htar· 
SDk q 11tt1tlons lillie lla~sC! lor too uu1u7 
)'Hra. I'm ~tUfa• tired or them. 
Th«'Y Jub.d nowhere. •t•ooay, wheu 
w~ ~lte the value ut uperhnen• 
ttulou tn....,tbe a.oclal u wen u tbe 
phraltAI tK'Ienete, ther Met en part leu· 
larly abs:tracL tr we want to know 
whcllu1r women ua tH'! oraan lzed. :t~ntl 
what l~bnlque Is nu)ftt t>ll'4"t"t.l•e to 
tlult t•IHI, wo muel attempt or~anlu· 
Uon. Only afutr wt< have trlr:d out 
n number or ttc'bolque-~. will we be 
nbh• to dc'C'Jdc whc tlu!'r thu Job .~ .. u 
bt> d one aatl ho w bt•t to do 1L 
At ltt. . l'l t urp;nn lullou I<~ u dln14·ult 
t uk. Tbt Amrrlean labor mO\'cme.tt 
lu1111 uua~le t~trenumt~t tll'utl)l In that d t• 
r f'Cllon Cor .,-t:ctr y..ztrg n nd t•\'cu to--
da~y ha"' orauolud oaly aboul 1.000,000 
oi the mol"i\ thAD 17,000.000 men nnd 
w nmt"n Ia lndullltrr. \ 'cot we bru·e 
tiC\' f"r btt-en d htcouragetl In our ln»k-
n tYtr 11topped to a )lk-"('an tnC"'l lK• 
or~nnl lt•d?" 
t""roru the f'IUfToat d:•Y~'· the prob· 
lena or worklnc womtn h:L" tH-ea rc-
gardNI 11.11 n p:t.rtltulllrly tli trr reat OD.l' 
beeau~ or ··temla\ne ('bura~tf't ... 
.\\'Outcu wcfo tli8trtttl wiU• IUT~lleal 
ae1 t"ltfi whiC'h made It lmpo~&lblo 
to reaC'h tben\, Tb.elr Ptrcllolog:r wu 
not 11ke men'K: U1C'Y did not want 
lfhat mea waotM, nor art u m .-D 
dht 
Fortun:tt t<ly. all th:n I$ f"hanJ:Ing. 
"'"art' contlnK lo Hi" tbol womeo ~.tY 
bumun hf:ln~-wtth thr "'""'e ll kt'" 
nnd dlt~~likc--. the """"me npat'hr for 
to"t- n 1111 lm lrcd IIS~ IH'U pos..~·tt-.. Their 
p~~inn• and d N irr11. Wf' ~"" n•,cpnnd 
to alhn.ull \·cnr like thO'!ioe whi .. h ap-. 
l'(':'ll ~, J~~t ron~~::lr to mtn. \\'lth emf;· 
lnlnor \·arhUIODJl, womtn d~lrc oC IIC" 
~·h•u men df"!)lre. and J.h<.'r c·tunc to reo 
• ~mblt t>:atb other more t"1~1y In 
tll<'lr wnytt or tbluklnc. • 
flffooEllilln~ tbls, ~·e nnHsl look fv r 
on t1('1an.:ltlon of our Jl(lat dltft(ultle. 
h1 OrJnDbJng worklngwomou In ~omc­
lbl~ olhtr tb~n tbtlr r~mlnlty. \\'o 
nnd It flraJt or nil In their ch~u·actu 
u worken-thtoy 3r~ ronn~:. tn un· 
aktucd lndu~trh-s lllrgely. And HDR>-
qutntlr poorlr p:thl. E\'Cr)'Whert', 
omon1: boll\ mea and ~·omtn-tbe 
scml 't'l'kiJh•d, the poorlr p.ahl tand thtt 
7 0UUJ: art' not e:a.ocy to ors:.nh.c. 
~t>V<'rl h(' le!l.S In tho~ o r$:;tJ\It.Cd in· 
du:-trl~ \\'hera the roodith)IUI oC lb n 
workln;:ru.au depcad \IPQh tb~ ot 
tht workln,::woman- tbo"e lu'ttu ~o~ lrfeli 
whuP •·.-.men ::art emolorf't! In ne:at 
numhtr~. '*uch tiN the J:nrn•t·m tndu!l· 
t riH>- thf' unions bn\'e "-lltt(•'(•dt.•d In 
o rr:anhJ.9g womc-n a:. well ru1 meo. 
At"'t''rdln~; to Mr. Chn r iNt n. l(C'~\'• 
tnc>)' •JC th4' Elt~trlfnl Worktra l'nion 
who urg.:tUt& . ..-d the \\'f"J~,t Lrnu .,lant 
of. 1ht' C~ntral t:lffirt(' ('omp:111y Ia. 
ttu~ HHS "trike, fo t lu ~>tnnrt>, :tmoog 
U\4" 1~.000 wrorbr*partlc:lp.·Uing nbout 
'40 ~r ·~ut. were worut'n. "Thto wom· 
f'D 1\'.:r~ n bb; a~et:· h~ llt'IYI'I. "aotl 
d id wondertul •·ork durlns th u 
llrlkl• .. 
1"lut.& b tnt~. too, tn tht troxnlc hp 
II.IHSir)'. In (w('ry J~.trike wo mru lt:H"t' 
tone out whb lbe mf!n, nnd tll:eJ•Ita~·(!d 
a 'eou ra.ge rand •dlllngn~ to "urr,•r 
tor' tb~ form~t1on M n unlun lu 
a lrenll.lh- M"<'ont~ to ooue. The7 b~nc 
a partlc~tl!f)7 dtmrult proMt.m tu•rt', 
tor manr or th•m are marrlt-d. aod 
~ldt:~~ 'fOrk In• muMt t'dft. tnr n hnuw 
11t1d look after a few dllfdrca~ Yr t 
ther hue nlwa)'tJ rou~::ht \'ullantly oud 
t"errwhere dl•prond thr aut'rtlou 
thlll ftiOihf' rtf' devollou to their f'hll· 
drtll w-111 OUIWC!IIh IU)'alty IO l hf' 
Uti lOlL 
'\'e hA\'fl f''JtUn)llf1' Of tudUt4trlt'8 ur• 
1a Dht11 where women true obi only 
pr<'~«'nl lo lnrJtc n ltntHtra but Dl'tu· 
aUy Wtff' ta lbt m:1 jorft 1. lft'rf' 
w&rklu,;:wom.:n ha\'C atopl)Nl • ·orlt: 
W)'U•n lhtlr union was rdult'tl r~tollt • 
oltlou. bovt> earriPd on protr::u·;crd anti 
lnt<'n"C ~t trlktn. hue 8lilOd ull l bt awl· 
fcrloJ: ('Onntcltd wllh IIUf'h atru~~;Jt..,., 
nut moru lmJ\Qrtant. nfu•r tlh· ...-lc·· 
tnry tl•tY ha\'r "Uft•N."flt~ lu rdnl ninJC 
the ir union h• llJthtlla~: c-ondilhm a .. 
a p-n.1~r lmstrumt'UI fvr tb(llr J>rv teC· 
ijuut. Surh clff'flh'e orr;: .. nluUou halt 
1,.,.,.,. ~dth•\'NI lu rnnuy lo~·:t l ~ of l h•• 
lntcrmalluoal l-'\diMl' {:arml'nt Work 
u •· l'uton and tho lJoltt•d Tntllt> 
Wurkl'"nl. l..ot:AI :l:1 of tbt' l ' nltt•d Tt•l· 
til l! l\'orktns. ut ~~Lem. M»b Cor In· 
J'h'l nr(•, l .!t compo§Cd c hlctl)' or yc•uu.: 
wonteD. QDd d«pht' lbe \loubhl uf 
many All tu thl" J)(t•sl iJIIIt)' of main· 
lalntn,; lt. hn11 nhllt•d without lncrr· 
rupUon to r c lttht rc_.an 
t h•rf', dC1ipfl4' the f:ac\ tllat t b,. t u rn• 
o•er In A uolon rumpo~:l o r 10unt:: 
•omifn It! enorruouK, t he pl"rmn nt'nt•f' 
or tbe \llllotr hu not ~n aflert~t 
The worklngwomtn b.uve s u<'tt•edl'd ""' 
bare meo to olber tndustriNI Jn bu1ht· 
log UJ• J)t:'rm ooeon t working ornolg· 
tloo~ wJtb lrt-Dimrlf'l'l :a.nd o mc·<•rs an1t 
11tt:adUy ln•provln~ condltlon.s.. Tbry 
hart" R('t' lltnUifltf'd C'S))t•rlen('C t.IIHI d t'-
\'I:IOJWd t1"3dlllon.•. prlndph•o~o nml pol· 
lch·K tol r ou.: cuou~h t•• ""' th<'ir "'tamp 
· nn lhf' • •or\:f'rs ('Ontlounll)' f'Uh·rln~ 
lhC IIUJUI!I(r)' , litO that the Ut'WCODlf'fJO 
" 'Ill ~t l3nd for thclfe C'SinblhchNI llfin• 
dplt'l'l ~ud be (l:O\'trne<l br tb..se Ideal". 
(irnduuJJ~. ltJdced. workin..:wom<'n 111 
many lodlhiUI~ han• cteo'l'<'liltM"CI n rol· 
Jec:th'I.J ~cnse or r .-:epou!tlhllity 1u1t1 
df'tp N)ft('lf'tD for 311 tb•, lr fellow wor k • 
en w bid• JX.•nl~b after ;t;ny ,;in,lf' 
Our [allure 10 or~:nnl"tt" womeo to 
the 1•~1 hnt. had two othe r CllU.!lC'II 
l'ln-t. our duubt •• to lt~t pos1dh11lt)' 
htU~ dt'"(' t t!llllCtJ th@ C(ltaOdNU''t' of lbt! 
womPn work <•f'til In thdr o"'n :alJIIilh.•:~. 
and m::td'• h bo,f\l,•r tor tb('m to ..oh·., 
lhelr fln>blf'niJ' , Thl!< ollltude l ~~o, fori • 
uoa1 ~1y. p:tAint:. llto morto mf'n b:l\"0 
lh<- nr•~~ortuoll)' to "'''t) Uu• 4'flur:u::(" 
:and loyally of their !<~l~oh•f'!l In !lt r)lw,., 
th eir w i lllue:n~.~ .. to tight nnd ~utrtr In 
thf" hoU1t' of l:tbnr. 
Oa~ problem wtll(h lht- or1anlltr or 
•·orkln~women w ill fuoe In a coo· 
a:tont17 d t"('tea.lllnr;:: mf';atnltr. It llu) trot• 
dltlon or lndl¥1d1tllllam amoa.c tbtm. 
Tbf!lr lemteucy to rely nn lndlvftlnallll· 
lie melhod.s for ~urln.x adf'anlaln 
I~ p1u1&ln~. The df'\'dopn~··•H of our 
II'Oetal aad f("'hOtnlc Hr.-. w'hlcb threw 
tOJ.!ll lhn lullllfml'l of ••onu~n In mill ... 
fartorl~. lnunf'DM" d t•J•artmf'nt MtoreM 
uud t·•lft''''lf l,a crr>lthut in ..-om«'n a 
bro.'4drr JOO('J~ I outlook. 
lu lht• p:~o .. t . f:\f'D lltfl t'tru;_~h"' lvr 
lh~ CundumcutaJ rla:bUI uf 1111 .. ·unwn. 
"'""r" C":arrlt'd Pb b1' a ( C"w :anlt-nl J)IQ· 
n t>r11 . wtauJiif• vl4iou hl'ltlt'<l them to un· 
d~ntnod thlf' Ut'Nl :fni?' w hrnot• f•(•f")!Hrt· 
u lll y lUtd will po-.·,·r fiWf"Pl otht"r •unt· 
t•f1 Into l lw ri.:bt wllh lh«'lll IJul 
thf'lr artl•itl\"15 C'h::an~f'd thf' totah• of 
n tralr&. Thl'y cn•a iNI lbc .:ru llf) uud 
today in ""NT sodal ln.<tttt nllun. IHII 
[tllrtl<•ulurh· tn th(' tr:1t1e unioo. •om· 
f'D mu"c wnr \1 In =:rout~ 10 tK' t•t-rmu· 
fl(•ntly t'IT!i"Cih'C" dt'lrlttlln~ tbrlr 
oow,•r 111 ,cud• of tlwlr n um b<'N .-~ 
t'lln ,.._,.,,. out tht-lr rullf'C"\h't' htlf'r~· .. •rc 
ltrut •lcf('nLI tllr lr .,•l •hl'l'l. 
tn tbt d4"n·aormNat elf 11udt ~:rvnr• ... 
wurklu~'A'omru :tlr~:atly trndt• uoion· 
& .. t,-. will hn\'<' to l'lnr :c lt:nrliuJ: I'Oif'. 
":'Jwy nmH:t tt"t''J:;nlz.t tbt'lr N"~>P4'n•1· 
IJJiit)' to tll (>ir "'"' IC'I"!I In ot her huluJI· 
wbt ther atriC'd un by m en or womtth, 
tbert ts rf'II-IOD to bt'UI''te that OM 
ApPf'al na be made 111ectafull:r - 4 h e 
appeal to the drtlre ro~ power. ht. 
their st r u1u:lrw for IM!U('r worklo.& coo· 
dltloos end tbe rlcht \o 1hape their 
owh lh't'll-ccouomluHt and iadu• 
trlatty. wor'k ln~mto. ron~ed to fl«lll 
aplu-.c pow~rful oppo.tfaJ lnterHt.. 
""'hiC'b c>ollt~t uplnMI IIJ• worker• (•ferr 
rnpe.-t•bl~e 10~.ial ia!ltltu11on- tbr po. 
llf'f'. the- C!ourta.. tbc lol'ltltulloo~ or 
l~nnto1. the pr.---lrarnt'd to upprt'· 
(•lah• vo•·eor. Without II. tbf'y ..aw, 
tb,.r wu~ ht>lpl~~ : • · lt h ft. tht Y, 
IDitcht be uta"'",.. o( lbdr own lt•n.. 
~irl('t lhry t'OIIh.l hoJ)ct fol" powrr unit 
tbrou,b th.-lr trade union tbl11 r efot;· 
nlthut or lh' lmpotlon« •tlmnl~trd 
tr::.dr unlnra ~c:ro• th. 
What mtn b:.t't> lf";u -u•'i.l Ct\.ltn t-1 
(M"rl..-nl'«' ""m('r1 mh:ltt .... ~11 h·aru 
mur.- '"f•hllr Tht")- • ·ouid not II!_Ye 
10 !;(• thro•IKh \' , · t·f)' pllul'le of lhc-
~tru,::J:h•. "!. ron1t" co ltJlltrc-.;h,tt- lflf' 
hnpurtulht' u( P'•Wt·r or lht• puulbHhr 
uf &whit·,lna; i\,'f\l ru~b lhtoJr trud\' 
un fO itl". Au1l ~m~liu epprffiatioa 
\HHild ~:•• far to~A•nrd,. bu lhHn;: up and 
tnaiHilil.hliUJt rfl't'(lht• UDh,)Dill W.ftH'HJI 
t lwm. 
A ,..mll'wha1--!'.!.!!tilflr n1~ruo:tl to 1he 
41to,.lr4' r,,,. pppr~val mb:ht Wf'H bp 
mlildt•. \\'om<'n rf'1';•t•t•t the ir lath..,r:t. 
brnthf•r-. anti ••~th1-:t.rh' Cut t1u•lr 
!!O i ru~~:;:h•,. und tlwit: "'u·•·•~•sfu l etroru 
lu ••rs:u•luo unlon11 a• df'fC<n"'-"' ou lhf' 
JIIC.dn l 1111d lnditAiriAl llt'ltl. Tlh•y ,.... . n 
lit Nhot.n th:u In nn f'Jiu·tlr ti lmflt•r 
wat.r th••f will uta mnrt r-pt"'C't hum 
lluolr r~tbrr;~~ . tht'l r hrotht•r~t gnrl l h>f'ir 
aw,"f'tbt"3rl"'. if lhfi'J, -.~ .... tand f n r 
trit" and lhro ucll t)aclr lr~df' uulon.'l ! llwlr rl~th l !< u .. wurklugw••m••ll, IUJLb.t 
ih·utnod lh:H Lht• la!J.or 010\'ttuf' nl u:- ou 1,..111•r ,..-,ndl1ltln:o, on morl• lthmre 
a wbol.- u:uh•rUikt' tl&t• flrj:;a.Ui~arluu H( and nn llwl r ri~hl hJ huvt• a noh·f' i Q 
"'"JUI'n ¥-' urkt•r!i th€' dt•h·rmha:tthm ~·r the• (·••ndhlnus 
1"hf' rt U••:oe l hHl oh(•U lll' il'lo')l. t111~11. fl"' UOtlt•r 'Ahh b lb .. )' · ·orL 
• • wblf'lbrr uwn or ~ona.-u t~IIOuM t•nr·n · Tl• fo;t l!'h 'I\VIIIPII •• JL l•h·ud l.t l ju.•l. uf 
f•O tlw or~:oauh.atlun c·urupal&:n., Tbt"rP inlrfhl in untnnuatifm llo'(';IU"I' H~t·T 
ran llC' ~UO llfiS\\t'r l u tht8 tt111'!dlun . /r· -<8XIIf'C'l t v n •maiO Ill hulu"lf}' <•UJy 
l\o IHntl n ud Ca!!'t rule"'" C"311 dt•tl'rmln,. t c-nH)Or,,ril) nn :IPPl'oil •o "'"'r 1ntc•r•·,.;l 
"hn \'' JII bt· lht> IIIV!i• t>tu"t~l'l'I~Cul In u in uddlliou tn ltlt.'.:lf' utbf'r il11P<":lb 
l'art h•uht.r ui"{' l~.au,..· of tht• m;~n~· may II(' u~c·rul Tht•.sr Wfl iONt c:an b<' 
t.•!Nn,•nl!' wli ldt 111tt "~ l I~ tttkt~n lntu rO~d·· tu n•:llh.f' IIUit. aHt\ouJ:b tht"'7 
anoounL ~r 09:n o plntun 1-o lluH ht•th r('JU:alu In hulu 'ill'r outly ttmpur:t.rll)·, 
Dlt>JI ond \\'omen r:tn lk• u~corul in lhf' 1 thcr. n••'I'C"r1h•·l.-tt•. er~t€' " JH>rmant'nt 
orpnlTAtloo o( wonwn. 1-::'lrh hrt!> I t;,h,.r foll't't• uhlt'lt t..'OUlf)dt'~ •ltb Ina.!'!· 
Mmf"lhi og II> c-ootrlbulf'. w,. wruuld C'\lltn(' labnr aucl forrt.":" iiOwu nwn·.lt 
not drn)' mN\'~ t•.tjlf'rh•nc't• lo n rganl· \\'Itt: (•~ 'fht-lr b.bur ntr«I!O th•+r 
z.nclon: hut . ... .-b(MIId not. no lhf:" falhPr~· . lllt'lr hrutbl'r14'. JWrhl•~:t ltwir 
Ol lwr h:nul, jl: tl'l.lf 0 \'C"r wumeu·~ ablll· hihar(lo Lu•4Jr0lnd•o:' t'::t.rnlac• nnd thU)It 
ti...,_ rur \tl;t( ta3k . \ \'om('D'-5 ('LUI Ut· !'ring~ lhl' l:abor prulll~·ut bonu• :tgnlo.. 
niH~, •. d(•Yotlon to uud eothu!>el::ucm C•lf Uut 1a •u('(lt('d tu ou r rcunpat~n. we 
a (':lust. tn'- w.-11 A$ 1lielr klhlWil•tJI:::e ~<hull lHH'(' to m1,J,;e PM d••tl'fmlurtl t4tl 
o! lht" chtt.l"'.lC"tPrit~llr$ o f chrlr ,..,.x, ~·atl· f'tfort ti'4 • n bnvt mndl• with Whrk• 
Hut bt•ttld("'t t hi,. , thc-r•• h& th•• uwr.•l wurkl u,;wuuu.•n flrgt tUat t hc•ir •••,n · 
Pff('f'l on n Krou tl M wurklurwnmt'n tllllon,.- "hould b.• bc-lh'rl'4t. This, tn.o~ok 
t\.lort• hnporlllllt h:a..• bf't'n Nlf bll• of an lnh·IUg11•nt ro.~J'I:a h!u \\"om:au nr• :ttu•ntd not hf· llfl d lrl}«·uh rur WfiiD• 
t>ll'" dt•-.ir't'• for lhr J;n4MI thht~IL of 
llh• ore not li'"• lh::UI n1rn· .. tend lhc-1' 
will ruhnil t11 on('(' AI' CliNt tlld thnt 
th<>lr U'l'to:t ~ b.· •.-ll f'Oril"t\('d , 
\\'(• ~<hall ttw n hn,•c to ~·un,•hu't!' llwru 
thai f'Oudhloo~ rq" bf' bt-lttrcd. Th;at 
tnt~k. ton, t.'tln bt1 oc~omplb.b•"\1 II "'" 
dtU:-IoP. tbt proper t~PIJt«ach. Ono 
wbu r tall,ttt tbc c.-on1plultr of tb" 
ta~k will n(lt ftUt;t;t•f't nnr o ne l)(lst 
npproa.dt.. Aa of)tn ;nind it dr.dnb1~. 
" -.·lltlngnnif to t t!'!l each wuy to tiQil 
lbt bhL But t§il~b t :cperlmf'ntal 
mcthod8 Rhould be •uCC'e•iul. Wb~ 
enr worn~n bave bt.-en olsanll.ed-
aoll their oumbera la\!rn ...c from ycoar 
to ft':».r. lltry pro,·e lhi! f'O~tslbll ity ot 
orpah.IUlon. II by et.reful t.-.Uor; tbt 
~l wu tor that aptflfto catte 11 
urf' t(l d ''''C'IUI' n l"opi'r OI'Pro:H•h IO J.."llnh.('r I woutl,•r ho~· rnanr 1-.eo1~lt" 
the- workln..:•·orn:lU .. 'or Whilt' II Is I r(":)ll~" hnw W(HIU'U 11r~ ~:~tlruuJlUcd by 
lr nf' thnt h ("r ch•-.lr•·1t • nrl' Hk•l h er " (lnt"'IU1l&ln.::. ma~r hr 0\1$tbl tn thC'm 
broth.-r'"- It he, none thfl 1~1' truf, ' h)' n nothe r woum u l'l0rk4'1' whn 11P· 
that Jlihe dill1•rat f r\•ln blm In b.-r ani· J'("al._. to tbt'lr ccmtnJ:f, lhC'Ir IW'RS4" t•C 
tud .. lO\lillf(ls thr fl ~tlntlvn or u J)m h· ~olldn rlly, Uu-lr n·~poni!i lbllhy to tbrl r 
lt•m. ff'llo• .. -orkrn~. S ltr Mtnndtt borore 
It 111 ·nnt ctu•~· f••r Clll<' who rC<'OI:· t h('lll 3A a llvto;: l'r'OUf tbllt 1l. womcu~ 
nl~(· th~ diml'ultlts In tbt path o ~·Hh ability hns on opportunity In I he 
nny orgr. niter to IJ tHld out J UJ:J;Mittu u!" 
for dt'ln~ h. to IJU\te th•finltel)' "' hcU 
HINhod '"lit IIC'hh•\'t r..,_ul A. Tlltre 
Dr'\' t!Xt tulm~· rh•mt'nhl lnvoh·cd In ur· 
~;anlmtlon 4::uuypl~n.ll-IH,Jmtl~ DJI W¥11 
lUi lndu:ottrlrtl. W u l'ltu !il k t'f+Jl In mlotl 
Uu.• rh:lraC'ler o'f...Jhe ~:rttup--lla ntC'II\1 
IUIII liiOcl~ I b:at kJ:rHUtlll : t he 10l'~ll1 
• · tu:-m tb't' orc anlr.latlon C':.mpal~n l" 
l•latuwd- hl-1 tradltlun. IL!t t<Wr or 
t"llll• -., Its con~'t Jlllun O( pmp.tr mOI.Iea 
tnd«' ualon mo•tmt-nt for df'f'clnp-
mNH nud ~ .. t lf c.x~re~lllc:m us well aa 
Cor th.t toerTire arul lc:ulenhll'l o f htr 
frllow worke r" lu tbclr pro;;NU 
towardl! a tx·Utr lite. · The l)f(lSCnee 
or n woman ora;;anltf'r. m.ore thlln anr· 
thin~ "'re. c-An h ill' to rn·crcJ.me t htat 
lade o r rooftdeac-e lri thtlr abllllr 
Cron1 wblcb womeu HUtrcr m oro tb:.n 
rrom o. lack or abiiH7. 
l u theM orl4Dlutlon ea .. paia:a.s 
I 
r~uod 
---~----~----------------~--
" ..... ~:.:oval ~::~::::.,_ .. J i,_· _i_a_b_o_r_~_'h_e_._c _W4_o_r_ld_O_v_er__.l 
a bl• prfce tor leulac Georce do lt. -
I 
.lMriCOll8 lot.,...to4 lo .,._..., ••~ 
a reduct.toa. ot t.as.~ tor DA'fa.t U .• 
poodltureo . wiU p robolbl1 bo uodor 
lfC.:\t temptattoo the next ~few dar• 
to deaouace tbe wlt kecl Orlll.tl or tho 
wl~ted Japueeo. Cor trYIO&" to ~t t.bo 
kttf't' of oar peace I<M'Iic Amer1ea.D 
•••tea h~ wor\.la.C out -.ome Corm; 
•t.a for nnthtr ~uc:tton ot arm&• 
meot. Now 'tt!'O btu'f) ao partleular 
ooodd<'nce In an>·tblnr the prettcal 
Orltrt.h (OD!'IerYaHTO ao'fero.meut m&J 
" at bome or abroad but lt. woo't 
4o ua any harm to ftmembu t.bar 
tMtDUa11y tbe U lllled States., Grtat 
IJrUaht aad Japan are aU pl•rtog t.lle 
aame ,;ame. All thrte uaUons tor 
Otu•ndol rta(ou.s. IC nothtnK- u10~. 
want to pi\t aome BUrt ot \1\lper limit 
on a tn&.d ta.cc lu bulldlnc ('l'u~rP~-, 
J ft':lf'O)"#rs · and tubmarlaes. · Tbey 
y aot that IIDJh to be ao-'l#eecl and 
eo laterp~ttd tbat ('11("b or the-m may 
&""I tile ntaslruURl UU1Ub<! t' or lhC t)'I)O 
or 111blp It Pn!rcrl'l. Hh11~ ncllh,\r the 
»robiNn of dcft"U!4.l nor Uu~ eti"Uo,; 
dll'lt.rlbullon ur .. un\'al tiln'ns:th ht the 
•me a moot; Ute ttt~ aAtlou..<J oat• 
urallr n£b nation will have tts o wn 
:o&l\)ematleal formul3 h) PI'\"~Dt. 
Cood. aH&I~mao~hlp will etnd aome 
JoOrt or oompromi~W thlll ulllmatdy 
t41R be adopted. 'l'hc• JU'Oillc u.t home 
tall help tbg,t. "lllh·•mtntt!!hh) b)' not 
Jtf'ltlnJ; too c:u,Hy t!J.f'itf"d. A f"latton 
It llbly to t"ban~~· th,. whole probo 
\font or deten,;c bolh nnul and milt· 
tarr In lhP n•r)' ut.•l.r r-.t-.rn no mat· 
t('r • ·hnt the f'l tK•rllt ut (.:cnt:\'a tlc-
~ldo! 
Two thta,. are neceaa.ry to ch•D511 
t.he a ltuaUon: (I) That..,.& bre•k I he 
hypooUc apeH whh:h tbo · prh'1lto 
prodt makera h&TO over us and (2) 
that we work out t ltc-ctlfe machluer)• 
of publlo own•rtblp. Tbla La a pn>b-
ltm of aatloa·wld6 l~Q~Grta.D.ee. S ew 
\'orlr CltT .probolblr ault.ra 1 ... lo ItA 
relatlou wlt.b h11 aub•'a.)" partnuw 
thnu mnn.y othe:r \lit lea. Public rt«ult\• 
tlon baa notoriOIIItiY broken do,.,·u. In 
New York Slut~ len cent tares hn''~ 
Ttnth lnl•rnatltnal Ubor ConJit'f;ftCI aud tuliiCIDJa eft'ort. Dul It ~rtalnly 
110·uoda a little atran;o to ht'ar 1mf'h 
IH!DlhUtlUbl r·nnu tho IIllA of OIU lllllR 
who hnl' don~ whAt llo could ft> lntt·od• 
ducc hll'l t)'l'llti•m, not by luo~t "!'t.l toiJ. 
100.10 effort. but at a moo1ct1t'tt notlee, 
by munttr a nt! anon, and bt robbloc: 
almoat a whole people or tbrlr f'l cme.ll· 
tarr rlahhl u adult cUilenJl. 11tal 
the diule runnlt::t"'lt a ruble, llulwHb· 
IJtand lug. wllh•h MUfUIOIIul hi l'OU"I"tcnt• 
ly I.Uti·);UC:IlilllKl, and COOIIIIlCUII)' MUl(• 
Labor, '" a nne enmulo ur MuP••Iln.· 
lan toJCII': bul cood .. uoukh, pt:or'bap:t. 
tor dt.~lamt.tlon In lhe cnhbt o f a. 
t'N•d of it~dorluc " Biat.k Kblrta!' 
The truth uC 1hn m11t1er I!! tbal. 
wo !'hall nut be t'la\'c-d by any formula 
or dlJ'&nnamtDt or rHunlon or arm&· 
Dlf'Dt .o lOD.£ as • ·e kec-:P tbe ~oomlc 
• nd pollUcal ors;aalr.atlon tb.at l~dll 
to Ctar. 8u er1lclon and the ,.•Ill to .. ·ar. 
Ntwertbele~Ss there IU1a cu- mar be J)ll )'· 
f'llolottlcn l adn•magC'g In the-M ill~· 
· ·u~t~~loos Ill. Ctotva. 1;u1aluly a new 
aa\'a l armom~Dl rare would r::rt.atly 
add co t.be p~I•I'O'(IIIon t o war, 
Tbti'\"Core we tlbould .. h~b wen to tbiA 
t:ea f}VA N DfertDt..'i' IU the Ytry tnO. 
aumt. that. we reoonuh:e that ot It· 
IH11f h. ' f'l,ti}Ut)l and t 'trt~lnly • •Ill DOl 
ushtr fo auy tiJOUNtnd rc:H·s of peace. 
Tbr dln1euhJcs tal·td at trt-ucn. may 
prol•e edu(:atluuat If we lrt t.htm OP" 
PtQI to our brain~ r.atber than our 
~motloo~. 
TH E ::COST OF LETTING 
GEORGE 00 IT 
Ran1uel l:Dlt"l'W)'t r lml'l brou,lll. flllt 
tbu late~tlos; fa( t. that abe t; lt>· of 
N~w \·ork bu llrtu:aly ~id !'01U ,... 
lblat; more thou $!00.000 Cor thO I . lt. 
T .'• propa~uidll lo llocholt or hiUCaf'cd 
IUbWUY fllres . 1'h ht nlOIIl'Y ~P<'Dl 1111• 
d cr the dlrtttll:m l)f lhat 11:! ,~00 n 
)'tllr publicity clC J)('rt, hy l..M',- IlOmO 
dlnt~pectrut tolkA h11, ... .:h·Pa him tb~ 
dfll,( Dame r ui.&OD • \US ~hai'J:'{"d tO Olt-
tnUIOJ; txPta.ltl'8 01lnn~ ..rllh a lot 
of otht•r h t.'DUt that tnn•r lll'pC 1be Clly 
trunl Gt..'lllllJ; ~n lot or n :lurmC OIJ It~ 
lnvf'tt lmcnt. Subwny \\'urkcns llif weU 
u Mttbway u~•·r11 lw\•• rcasoo to hl018 
)tr . ~ •• Jt apr,..·.ar" tiHlt ho helped 
write tbe utnordlnll rY roMlllulloa 
at tbe Drothtrbood o r lnterborou~;h 
Y.mpl~~undu • ' lllc·h th~'Y ::u~ for· 
\ilddl"n w Jolu lliiY uulou. · 
Now lbo nut. '' of all tbht Is ni'Jl 
peraonal wrath ll.ltllogt Mr~ l .A."e or 
an7bod1 tl~. Wbat. b u ht.llPf'Dt d 
a.a.d 11 bappe.nJa.c 10 the Chy ol X t w 
YoTk under ltJt ama11ns parcnen.blp 
with the subway Nmp:aale11 will cpo· 
Unuo lo h.•Pl.I'OD to Amerlco.n f'ltlf"tll 
IDd I IJilf'lll lllf hm.C lUI WO hnYO th o p~· 
rullar notion thai. Wit must turn ..,,., 
p ublif• t Att rpriMt to priTate proftt.f!ra 
-.UN the IUCbltc UDDOt or will DOt 
btto rraatcd ou tho •treet car~ of 
Albany aod otber up-State cities on 
ibe outra.c-toua tbeor:r that CGmpanle« 
are entiUed to a ('C!rtaln per cent. ur 
prorlt not on tbclr original lu\'t3l.o 
went but ou tho Wltl or reproduction. 
- a co11t whld- tho dllcs have bc iJJCCl 
to uiate by .:ranllnc rrnochllk"8 a.nd 
o tht rwl.st": Tba t sprrts of l.he Urook · 
lap £C.onomla& lo.ftltute have dC'muu· 
1tratrd tbat uu~re 11 uo 801\uJon tor 
h'bor "trUe In tho bltntnlnou8 tltld ~t 
uccpt uncle•· l'iOmQ Jlhm or m&tlorual 
o ,.,·u crgbi''· Tb" J):lrtlcu.1ar 11la01 
whle.h m~y ~ pro~ for nionla~ 
ltf'ftt ear UutA. tubwa )'8 or '-'Oat 
mines .. m nt.~t c•"'fUI thou,b\. •nd 
doMe e xn.tulmtUon. Any lHtlf ..,.I&Y In· 
ICillt::elll I~Oplc OtU:ht tO nail~. h OW· 
cnr. tbat It lA hlch time tlmt Wfl• 
put our mhttl:s do•·n to Pttrlh·uhar 
pl:uuc ln.o;te.1d of h•:u· lu;:: man"~ 10 
proftiN"r& 
MO~fl; TARI FF FOR THE 
FA RMER OR LESS FOR 
THE MANUFACTURER 
~; .,erybodr koo..,·• lhat. the f:&rnu:r 
de-.plte 10mc rt"ffht lot~ In prh."t'l4 
Is aot. &etUQ~: bit ahare or ·•pi'OI!I• 
l)f'rlt)·," At tbc l . ..ea;ue fo r Judu"· 
trial Democro.C'y'" Conft•reoee the •llw 
•·•u~~tlon~ t.)f the fnrmer~· plh:;bl ttJ 
wbleh Dt-au <.'hl·t Tnylor ;tutl lhm 
Man1l\ t.'Ontrlbuh:d 80 ~rtally 11nlck · 
ruf'd one·" IM!r~epllou ur Ute- dltlkttl• 
t in the tamu:r fA'-~ and the rt'll.!'OD' 
for t.hf'm. Th"r trtt tbe hcar(r ~tm 
uuut;liu all lo lhe remedy u·,. t~hnul!l 
tlUlJJ>Ur t. Our ('X IW!rt~ as:rN lhM 
t~ere I~ no l)aOt\t~'i:l~ n nd lhnl ~grl· 
~:ulturi• mut~t fk~ c~rtaln tar rt•,•da· 
lUI adjustuttUIM. ~-ao T-:aytor l.ll')l)4'l'l 
f.;,r pro~ tbrou~;b tarmcra· ('•H.tO• 
en.th·es: Dtn Mcarah throuJ:b farn1hu: 
hy agrlealU1ral t'Orporattona. llnMh 
thloks that uu)' kind or s ub;o&ldy 'A'Ollhl 
BESIDES tLo que11t1011 of \.trade union 11hcrtr. tho lntcnuntouf\t 
r.abor Confcreuce. which mel. In 
May, also dealt with tblll mcthCKht of 
tlz log mlnlnlUIII ••IH and ·wtth • tck· 
nts." huura_ace. ~ In the ca.e or trade 
union. Ubtrtr. the only point In re-
I!IPC!Cl or tlla mtulnmm wat;t'l undt'r dl&-
(.•uuton thl~t )'Car was lho h~ll ot tho 
qu~JSCiounnlrc. t ho rcpltea w "'' h ldt 
from tho Goverumcnt11 will c'm:!!tiHHO 
tbe JJubje-cl of a convention At o. .&o~c• 
t'Htllng t."'nt t>reuce-. A prellroln"r)' re· 
port on lbe 1ub~ hum<'d by the 
t, L. 0. P''"' tho neeeuary dCH'umcn· 
t.ary fuforruatlon In rct~pcct ~c thl" 
very thoruy emlJJ C~.:t. It explahJc•l th~ 
ulstlog lc,;lwlutlon o n minimum Y.' llltf'3 
in tbc ,·arlous c·ounlrh."i4 aml I he m-=th· 
oda in \'ogue In eouutrle~~ wbcrt' thrre 
Is no IC't;l.tdalluu oa th~ subj(»(:l. 
A~ to 1bc qUt'tltlon of ~h.:knNU~~ iu · 
~uraocc, tbc \.'Onfert'D(.'e bud to "'""'' 
It s final d t."<'II'IIIOU!l conccrulu,;' twu 
draft r:o n\'CnlhHtM nod n drufl 1'1'1'0m· 
mcuda.llon whkh nrc to anu~llf> ""tl 
l"'nUnuc th\) . "''o rk :already duue> for 
years by tl1~ I. 1 .. 0. Ia the dt)IUftln nf 
IOcial luur&noe. Omtt c:vnnullou" 
and r«.-ummcud:ulons cool!t'rutn .. ~ ~;otw 
J~:nsatton fOI' ludmstrln1 a~ldcn• " nnd 
~;.;upntlonul dlf'lt'l1KCs lm\'n n lt' ('lldY 
IM!Cn :aduptcd. 
Mu1.1ollnl Aa Educ.ator l 
I N re•lewln.: a boot dealhu: with, the · C":mplore r•' orn.nlu.Uona o r Italy, tbr 
S•'lh ctnplorerK' journal (IU(It'·" lb<' 
roHo•"log prououn<:~:nu~nt of .\hi i'II'IHlhtl 
u pou llte "ldenl l'l"' of hl~t P:lrly : " In 
f'COnonlle Hie we 11rc consl~teolly tmtl· 
Socl.albt. Tbe daM c:ouftlct ltJ a fnbl~. 
It R.outd oot ~ bt'lle • t'd lbat ... apllal· 
l.ttm, a'J t.be f'CODOmlc ordtr. 111 u.-ar lt11 
do'Kofall; tbe roonoml<! realHI"" of t t)o 
da!' arc the •·~Atlon uf bu111irctl 21 or 
)'CarJ~, l\lllf t 'RiliiOt be tUUOJIIINI h)' il 
~tingle blow: It will Ut.ke M lun.: lo 
lran!'lform tht ot 118 to create tlwm. Uut 
for t.tiA very r~:ll'oO it we ar,. nut g ull· 
l.aOOr. We do not dettre to I!M!ru'l th,. 
mn.~. bul h• t·oci-.f'alt thrtn, IUid lr 
n«.."t~rr. to 1hra11h thrm ... 
It I~ uo "'J"'" lhnt old H)'it\1'111" ut-.• 
n4) t.-u~ualty t~mWJhcd b>' a ~lnsl (' blolv.' , 
hut have to 1>!1 traosrorm"tl by lu nJ;" 
for ualoo o rpolz.:atlun. ~htklnt; all 
:allo• ·:to<.'e"' (or c-omp:~oy uuloolttut a nd 
tht' prorla-=aiHitl bf'hfnd Jt, for f~·· tlon· 
uHsm fo 1 hu t rnde nnlon111 uml ltwk 
do h:arm by dclayhlR the runduiHt'D• u r drh·Q In their l<::ulef'!l.hltl l iP· f'l ltu:t· 
r.al ndjtHttUINHI'I I hat mut'l t IJ~U llllath• • • lion h:tM t•tmmlcu..'fl b:tm log. 
IJr, Tartur fo "t'll" tbnt. Sf lb•1 worl.t•r,. Otu•n '4'C ha.ve beru told. t.& llltu truly, 
:aud lllaaufa.rtu~r"' are to go 011 d e· lhat It lA lmJlot~lble to or~nllli• f'r.tft 
ntaodiu~: u.rlla the farwc"" tnll.!ol c:•l u n looa lu mOttf'ra lndullr)·. llow, ror 
lht lr reet under the t<trUf table ' ' '."'' 
thOUth tltt )' CAIIUO' 00 l>3.\•rd by Ul1)' 
IIHCh pauoel"u. 
We ar:P w·ry fNu·rul that llU)' f,, ,.ftl 
of dlf"N.'t 1lf' ludlr.-c·t ~uhsldy Y<'t •lo•· 
vi~ will lu tbt' lone; rnn prof'e 11tlt 
ddntln:: by f'ni'Otlt'3Sia;;: 11 rrlathf' 
Q\'erproduel loo M tb~ <:·ror•" 11m" 
a.ldt•tJ. Ira the UH"lilll,.,' bih! Anwt•I•'CI 11 
tou~umtlr" m; y ho rorct~d lo pny 11 
c.'Qfl tly prcmluiU on U1.clr food. ' rhcr O· 
fort• we u:;rtel with t he r e•• .. tlf Qr~o";U• 
meat or Or. ~h•lllman, on e ur t be 
eJ~rt.A or tbo a~;y-l,..ullanl d"'rkarl · 
~ot, tbal Jt «'e g.r(' t.o . pay a Hu ll! 
or bounty on ""'l' l f.! l" l'u Jl!t 11. muo;t 
bo on u llmltl"d tuuuunt, Hut wluit 
a. traged y h, I t~~ l h nt In n hun1ry 
• ·orld we 11bould ''ave lo dhwu"'" lhn 
llwll:atluu o f tuod IIUJm:trj_ 
A SUGCESTION FOR 
TRAOE ORGANIZATION 
Why, • ·o hall l..ccn M klun nur· 
tldVtlf, 111 It so tnrd to tlrganl1tJ: the 
worken'! l'r:~rlod• or pr&!)),.,.lt )' bt~.Te 
uuaJiy -n .-ontlde-rro cuod tlwt e 
ln.Mtaucc, a ru llenry Jo,ord.'• ('flllllnree"'• 
"a'bf) j1hSt ''t Pl'f'J14"11t arc lud;y to Get 
a two or tlu·co dny week, sulug tc> M 
dl\' ld(.>t.l lilt ll nl'nnK th1~ multlfarlnu~ 
··r.-t (t unifn1J4'f \\' h er e d 0('14 Hw .-u)· 
"A·bo tiJ:hl t"h" up a ut ~o. '" .-11 dlt) 
tou~ t"Omc In! Ia be :a bi:.A"L"'mlth, 
m~tcblnllfl or ~-nrpente.r~ 
Bu• *' m••r l' ... hltt t((llll •Tilh tu in · 
olu~tl'ial In 111~ tnc tury ln•lu~<~tt'h"- will 
not I)( Jt rjt•lf l>ltVt~ U!i, :~H tho• hiMtOI')' 
vi 'ilt••h 11. ti i i'On~ indU!Itrlol 1iu lom at 
lhc l'nllP~.t Mine \\"o rli:N• pro•~ 
~ow •·ome"t Abraham J:.JI8trlo. ~·~pt>rt 
on old :1&:•• J~n"lruttt with a IJt llllant 
ld••a ('llllnlno•d at. h.:nglb Ul '' l'«'•'f'nt 
t·nnfi!I'C!Ili'f' Of the l.('11!;11C f•W IUdU !'j: 
t l'ial lk rno•·rtth on "Pro'~P•' &' It)' ." Jle 
8hQw~ on tho baJtls or d01o1' t tt tntiJS· 
tlca.1 eaam lu:a.tlon that tbP f"llurtl or 
our uolou1 to protect lbe woTkera 
as;aTnst. the Jo~curiUc!l 'l tofil aS.-. 
ah:kuea11. antl unc.mplo) mt>n l has 
'g iYc n tho bn•u~· ·" their cluut4'••. 1'h l'l)' 
have t;ll<•' lt It with wt!lriUf' Wt<l' k, eK• 
Vt.~l~ lly J;rnll(l illlmnt.llf'._,• I ll ,,~;; OIHl 
comp3nf nlou.-. •tmployluc about 
1~.~ • urlr. trt. ra.,~ out. fy t~ldt an•t 
Trade Unlon~Liberty and Clv: l 
Servant• In Cruce . 
A l-'fo;\\' monthM a~ th(' or~11ola..'\· • IIOD" of Mhoplu~epent, r .. ,u.-uranl· 
lotf'p('nt, hlllrdru;..;.,.. C!t~ .. or t:~ 
ti.ttuf'k In nrlff"r 10 foN"' th«' Otu'c rn• 
m (•ttl, 10 o•t)llthHIC the I"<'Ut r't'IIIFldlnl\ 
l4CI, Whkh t)HJ hoU!'>CltOI\h•rft Wf'l'O 
mO\'In~ hcn,·e.t n ud cnrlh ln r;l·l rt!· · 
[lf'akd. At tha.t t1nu• tho • 'h•tl Str1'• 
ants ' i"nlou. 11.-tl nt:: lo tlH~ lntrr ... ll l!l or 
tbtlr oarmbtD, th~~atncd tn 11trlke 
tor tb,. qmt' rt<a.SOD. Tbe (tuvernment 
111 now nltltou~t to prcweut a1 ""). (.'U!I t 
a ny ''u11utl()rnUQ(\, bet"fl'f!tU ,•1\' 11 H«lrY• 
t\UIM llUII o ther ~CUUD.l! of t h 1l J)Opu l::t· 
tlo.n, 1u1tJ II 111 llu:rcforc rcUIIIIltln& by * 
~r~ll'~·tlllnx the d\'H ec rnu111. 
O;t~ll!e. tb~ c~atra.l *!f'r,•t:ary ot 
tbc Ch•IJ S.Orvaot.s• Unlun, and ,.;omc 
o r h i" t"Urnr.td~ haTe bet-a arN'IIIf'd oo. 
the pr't' lUl that they .. ·ere ttc•tln,; un· 
der th., ord(lr~ of tho 1'hlr•l Jitter· 
Dallon"l, nnd .,. .,,c defilrou"' o f oY"eJ'o 
lbrnwlu;; th~' ~State. ("ai)NIII' lt~.~t ~o 
kept ht prl.liOa Cor ooo au~l a half 
wuathll, ••ut tbe GoTe.rnmll'ut llu I& 
quNitatf'd tbe ro~l;n ~rl"f'1ipnndente 
or lhr rJvl1 :itnaat~· UuSuu, a l;l"ol!t 
,.lolallnn M tt•udc ualoh IIbe rt)'. 
A rurt hr •· c:nt:roa•:hnwnt nu t rude 
uoluo ' l ll~rt y ht a rcecnl ;u; t r•ruhiblt• 
lnJ;. tht• t'l•ll ~n:l.nb' Uulnn- f rom 
amal~lilmQCinc c>r aCftll.athu: with the 
worttnt' vr~;anlu.IIOM. pu Jt;ttu ••f tm· 
prii'Oo tnc•ul tlfl to 6~e )'"ana. ·r1w ~·1.,.11 
Senaultf lnt,.ruaUoa:~l ur 'l'lt•1 llngue 
ba~t lnt t• r' \'t •rw~l . nod hll~ drP"A'II t he at· 
teuthm "' tlw lateruatluur~l l.~abor 
om ..... t u •·tmdltlou.a.in Gn.,.'•'l'. 
m~h:..t kn"ftU 'almost u wuo•h a• all 
tbt A . .. ._ o f L. anton~ IUI(t-tbc:r ia. 
~lwll~r bendiU... 
'rlu'l uut,JII monmt'IH '" lu nu pof!l· 
tlun to ,.,nnpctc .eat."'Clhl'IY " '"" ~D\· 
plorc"' In thll'l nHtttt r. We h npc tbe 
DtW A, .... or J.., luurabo't" o'(llU~D1 
C'lll tare bt tl~r than tb&M~· llrutbrr· 
bootl b:tu\:11 wbh:b :a. IJUltl while aco 
were MoO ra:IN"~J;eotly pn i~'4J ,,JS lbe 
bus)\' ur h~hor. Ne,·crtbl'lt·~rl Ill ~t 
thil'l ll ()W lnf'luro.ncc cvm1Mur by ii~Jt 
will uu ni~tr(! put UJc ~wplo)·(•Mi' lo· 
t~ur.au•'f' toit•bt•Ul4.."1"1 out ut tm.l'lhh''" th.:au 
n·an,•n Scnn~·s banLA =nut un·t'•t· 
m~at otJmp;aatn t..'OOhl ,JriH· the 
lluul!lf• •Jr Mol'f:O,lu furo b.\u .. rnJ11 .. ) . 
Wlm t llilbor Q.Duut do 11)' 111'14!.1[ 
agnlull t Uu· ••mJ,Iun·r• M.lt•l••l ln~ur­
IUU"P uud \\t•lfare work It Dllt)' •h• by 
!tlnJ: tltr• ~tate to pr.,wot•• tUh'h too 
dal ln•uraa,.e M::btmet a.'t tuu•r illC· 
c••t.•dt-d tn .. !uropt-:. Mr. Ep!O!h •ln ht ~a.· 
t.lr~Jr rl~bt In a~Jn.g that If thr lu-
fl4't':Urlty or tbe "'·orkcr IM fUJulmlzed 
by ·,.Ot:•lul lmmr::a.n~e b o run llo(•IIN' be 
won nnd lldd by tba ualon~t wblch 
C3U th,.n udtlrtu tbem.&clvt~ wlthoq t 
f('ar or entplorl'!r coml)('!tlthm aloa.c 
tbllf u .. e to r:tnoiat and rund;~me.otal 
lmpro•,.b'wnt In tbe eruaomlr t tatu.s 
ot Uu, .,.,orktr~. Sodal humra.uce 
throuJ:h th'l State is uot tho· be-all 
11nd rnd ult nf labor's 1lrlvln"' lhroucll 
fiOIIIII"td " nrt lntlu.Mtr'hll n•·tlvu. 1t la 
ratb~>r tit•· "ont: itlo n uf t-ff• ,.,.,.,. u n!(l·n· 
boat h.m. 
t. 
1,_· =T=h=e=~=e=e=k=l=n=L=o=c=a=l =1=0....~11· ==W.=h=a=-t" t=h=e =C=ut=te=r!=Siw:=u=ld=R=e=a=d=in==t=h8=!'1  ~ <!History of Loca/10" 
ey &AM L aHEHK£fl In tbt Juae iuh l .. llt of ••J\llll~ ... 
'l"h" U••ntonl foluwuUYe 1\oard a .. t 
tu lnt qwu .. l~riJ •n•lon to New \·ork 
Jt!l l t!H• nni11,hJ11g lfiU<:btlf t O lbt! )JI'()o 
I "''" fur au lnteDabe OfSJ'Dlutktn 
' ''""' 141•1•11 tb" opeu tthOP" which 
laaH• t'tlme up at 11ach a rapid rate 
d urin& thu 1hnrt·lh·e-d ('on•nutnlllt 
c-.Jnlrol ut lht Ualoo. Our tlltmber• 
... <"tl hudlr ,.,. rtomfudPd thru th~ 
( 'flttuuu,.l•t.., wb\ lt' b1 c•untrel of tb~ 
Unlufl , rsJ>IuiiNI If fqr til,. Cum· 
munf.- t t.tatl 1. and l f'ft lh,.. f'i'Unomlr 
lalt-,....••~ of the worker• unc•arMI fqr 
aud u 11jU'u luc..•ted. 
T • IITI" I Back Shop• t. .. t to UftiOft 
Uwln~~t to Hut anJ'"'e••f't.it"nted •hu~k 
'" llltlh thl! t"IQa- and dtr11" cradutc 
th•• ·'"lui lkMrd durln..c the ~..11 ,,. .. 
rum•th" rould onlr perf«"C"l it• or.:an· 
·halluu •mu-hlner y hy earrrlu,; on • 
•l~urou:J& JH'uptll(antl• aanpai&n amonr: 
th•• nt~1nh~m l u p1 •p:tr. lh~m for th~ 
t01nlu:: drl'fe and lo h\"rrt'Oftl~ 111 .. 
rw-ru ,.,, .... Commuu '•l swupw.~IIIHht , 
Tu thl,o~ ii t' tiTity. howe""'· 'A il! .. 
addf"tf ~n r ft'on 10 flrt•,.enc nrms 
• ltlt•h "'1n~ht to l a k .. 'uhanta,;e or 
tb ... ··•••"- ··rf'ate d by lhf" ..t~n-t"3 l h'tl 
'"lf'ft tc'" ft'um rarr )'lnJ! lt1lfl ••fl'rd .. 
w ..... ttn wn or t'f>nd:unn• lo lflf"l r 
l h•'' l'"' In 1-...111 Wt>tk'~ flllliUC or "JU •· 
u, . .., .. ,,.,.r.. WAA .-ontainf'"d a rrpo"'rl 
th•t It••· ;;r~:anl•al!on ('tHnm lttN:! 
call•••l llo•u on ttrlk,. morf" lhan 
thirty "'hllp,., tb~ OtrlH'rJI Of whld1 
• n•• J:atllty nr •lolatln,; union •Uud· 
ani,. of wur"k. ~any of lh,.e Arms "et• 
tftHI. 
T h..-.,. •t·r~ thf' maiu ••·thltle" or 
lht• IHJ:Otll lu tluu drpartmenl dui'IIIJ; 
tb,. 11larlt PlltiM)h. But With the lJof' 
J:l nuln-=: nf lh P nH.mlh of July, AA lh,. 
lndtto~l ry 1~~: luok lnr rortlJOf'd to tbe tall 
lf'a•l•llll, IIRtl !he hla('hlnm•y 0( thtt 
Or«l'ln l••tfon dr[Jirtm,nl ba~ ~n 
l"f"rl't"•·h •d , lht drJYf! IR ~>xp,..: t•' ri It• 
e tarl "t'rv •hntl ly lu .. arnul 
•Reorgo~n!utlon·· Mai nly Affc:cta Non. 
Uft•On Work•r • 
lhow t•umplfllC'I)' lbr lnl e l' lll'ltitWMI 
a mi 11,,. Julnt Board aar~ in ('ODirot 
th t w. ~''"r the failure of 1hc C'omnm · 
nl.otiAt•• ~ rrl'l~~; lhP lin lou, au.ar be- t~Ct"ft 
fturu lbt' liUf¥~)' or lh~ llnal e tr.-c.:l.t 
of 1 ho· "reQr«'-l nlullnu" tarried out b7 
u,,. m•·m~r~~ nt tbr lnduatri..al Coua· 
t'H, i u .J IIIII\ TbJJI iiUrYf")' Mhtl_.!l, II~ 
r f'purrt•fl lu ll•eu mhamnl laAt wcook. 
l hal " '" c..:uth•ra b~ave tell hu l lltt lt~ 
HI!• r•ft't•' t• of til l .- a,;reement pro•l· 
ainu Uuly tron C'Uitt"tl' w~·re d ii!IJ)Cn.&Nt 
w ith -.n~t tbt•n• we re .:h•E!u t.um~tt 
u t iHQ iu lle..u nf lbt-ir jabs. 
1'h ' ,;. uuteome- -.•a..;c l11.r~clr llw ,,.. 
aull u r thP TI,:::U~nrc r.n•rclt~t-d by th• 
om•·•· M;•rm«tr Du bltudr.y report~d at 
tlu• bt~l m~tiD@:: that thPre w .. u not 
tl 111u;:ll" "rPor~::an h:atlon'' c..a.llt lo•ulf 
hu: ~ ' '"I •~r that ..-2-.t not r••lewf'fl 
t-hlu·r I·~· h im or by l11ldnr N'l'r::fer. 
liA.•u:u:,.,. ot the lnduJtrl~l C"oune ll 
· Jl.!!p:.r tm,.nt fl( th~ Joint Bol'lrd. Ono 
e ull•• r- l't'(•tlved two w~k11' rom!W"n 
u u .. n •h~" he h•ft the Job. 
W h i l•· " ~N'ar~r p&reent:a,;e ot th11 
wort~r.. of the. o tbt:r f'raJhl, nP'('ra· 
t t>rJO' ' ' "''""' ~"!! JHid ftnhthflrt~. were &f· 
f~·l .. d b7 the .. n"O~Dia.aUon'", lhft 
bulk M lb081" wtto lo~t tiJCfr Job" 
• er ... ru••trt hcleaa, the oon-rech tertod 
• urlu·rJ&, ltnny of the-...11o ara now I~" 
c laain::. lo ' rt~~:later WIU'I tb~ lnlt..ttla> 
t~al. On the •hole, It ta clear hf 
ao w tlmt the c lau oC workera wblch 
..... lim• t•r rail~ to re,l.ter .,. 
lons.-ll rm.tinly to a c roup t.b.at t.OUibt 
lo toak t• ad•ant.ace of the •huUon 
creal••d by Utt' ('ommuulllt w In order 
l r.t t-W'"M~ tbrlr ub.lir;atlon.a to the 
Unlnu 
tn r.-r10rtlnc nu tltl..s llituaUoa." 
•wumo·u·~~ \\'~r·· of Jun, :-:t. ~laiN 
that h •·a~ "t"!illmattd that poulbl7 
"'"". rnJphlff'f'.ll h:nl'l bc!t>n tll.ot 
dl.trt~·· l 1111 u rts1•h ot ht~!n: unrt-"h•· 
l,.rtd tb:ln haf~ .,... di..ICb•raed uadtr 
th,. •hnp rMrcat11a.atkm prosram." 
Ec.cuth't ... rd OiKu .... Dr•u 
a~t .... u ... 
t •ullo• llll a re-port b7 Maaanr 
U11bln•1t:1 CO tbf' );.let'UIIU Boud ow 
Thuntlar. JUif: n. 011 ~~ ...... ..,. 
h1 thr dreu lndtutrr. ,. len«lhy dl• 
ru•..t 'on by tbe IIC.If!!t'•tl,.e- UMnl • t• 
bf:D 1w t1 ,,.....," nn the n eceaa1t1 or 
an lnt e:n•h .. · oraaalulioo Q•P.I&e 
araor.a th,. dre:•• •hof)il bfOUJbt out 
... ,. alf tJ,.; tttJnal fac•t • thai .o-. or '" 
l•n:,. noD<41nlon dre... Jobber-. were 
he.:;·lnnlnr: In ntabllt~h ••uulaa de ,.~t· 
Me ala 
Ue furro ("onunu11h11 tUnu,uon had 
ntadp Ita a.ppea,...a~ ID the t:nlon, or· 
unlx.t~tlon f"amp .. l!ulll •• tbe ·be-«:lnnln .. l 
of r a •·h .,...,,..., Wf'tf' an Nta hll•bed 
,,. .. ~, In t!llwh a w, y • • \! • .... n mou· 
llltl"d tv k~p w rll halo4D('ed the aom-
tvr of oruat.ted ahoptt, Thf' n umbf"r 
or •wlon •hOI* that wnuld ~o out or 
hu!lln .. ,.. •• 1 ht t nd at e\'f:ry • jiJAMn 
would ~ •·ouuterhalanc:~d by lhe 
ftf'wl1 or.:anled •hop. r-r•ulllu~: rrom 
Ill!• nr~~ta ldJatiou drl\"ell. RUt the 
C'umm•tnf!llll, whG w~rr m..alnlr tatPr 
r"'"'' In 1:10 lll h~. paid no a tentton tc..' 
th..,.,. IIIN.fiOnaJ tamJNII.:n:~~ co•Ptrlallr 
In llh• droat tr11flf". 
Th .. .. :.J;t'i'Ulil'f' Bui1rtl a~ that 
H•(• "ltu:11lw1 tn tho flrPu trade..• t'nlhl 
fnr dr.t..!lll(' at'tioo If C"'ndiUons Jo thf' 
Nnlon lhUPfl a r f' to be ure&uard&d. 
Aud Cht't I'CIIfJOU3e co lb~ call tor acllY· 
hy Ia th'• tHrecllnn b.aa ao far "Pf'OYed 
fiUitr rut·oura~intt. After • mMHQ~.: 
whh the- au ti"e drC" .. t"tltf~l"'l a ataJ... 
I c•orumltt e .. e met In tbtt onlee aud a lllau Wliu• at oan• put Into OPf1':tti.olt. 
Tl•r ftlan tall11 for 111 lactl'te wem · 
hrr.. to rnu., iu lhb •ork "' a.mlru:: 
Into daily t•ontal't .-hh tb,.lr fe llntl'· 
m ,..ml"'"' lu tbt- IW"r'tloa• .. brrr r•Hf"r:ot 
htf"f'tft Tu mtakl!l t hr work m orf" t•f· 
r .. •·tl••· It lot ,.._,.t'ulial tbru C'utt~"' ....,. 
,.,, ru tht• om .. ,. fill"'• and nam,.~ ot 
t'u tll•l'll t·uiJIIOYfHI In nntHinlnn •hOf'IS. 
Th"'" nJf"n, w hetht"r fir not th~y a re 
uwmht•r" ot tht' l ' nlon . 111tould hoe 
a .. \rd lu tf'phrl to thf' uft"'r~ aftPt 
wr.rk ht•urJt In n rd .. r tn e~t l nhli•h ('On· 
tac-t with rlu· llhOrw; tb~y ar~ f"mplo:--• 
~Ill 
Work ing C~rda Ready For E•ehaftgt 
and Contt'OI 
In lint- wltb lhP aho•~ mtnllnftt'od 
plan" nH: mh('nt n r U~·•t 10 art• r~. 
-.nlff'd In r,.pon to thf" nalf>t tn turn 
In th,.l r n111 wc.rkln~ rar•l• and t'X· 
l'll:llt.J:t• tbrm fnr a•w rard~ for th•"' 
~mint: ~~~~!tAR , C"nttf'ra l"llti)10)'Nf i ll 
Opi"U ~hopJII UHtlll "'m~mbfor lbal lhty 
•ho11hl lak ,. out wor\ln~ nrd,_ Jmu 
ll" w t-11 a~ thol!!r whn are worklu~ ht 
un\on • boP". Sow nlnr,. than ~nor 
I tlut o ftl f'e will r-fcltlly tnrorce tho 
f'ttrd ~.-cll~nc~ antl the rule ,;oTt"rnln=t 
II1P worktll J; rurd!l f11r Ule new "M· 
~KJU TbiA will ,.1\abtt- tbe offtc-e tC'I 
troll at ..a t:l•n~P how nuu1y m t-n a ro 
we •rl•ltdi t&.~ p.rl of lbe .. Ht.torr 
ot IA<"al 10" wltlf:'b &ltMCriM4 t.be 
en•'- ltaellnK to tbe aDaatp .. Uoa 
or Ualted Cloek ••• Sull Cuu .. rt, ~ 
c.t I. aiWI U11t Colba• Kafre C'•tt•"' 
l...o(al 17. Tbft ~Yeuta d8Wtrlbed were 
Dlark:ed 1t7 couhlf'rablt frktkNI. •• 
thf' cutter• Wt're foret"£1 to .-oot~'ad 
wllb tbrrf> o rpalutlou. tbe 1111~ of 
wll l("b waa lhr :Wa11h11ttaa Knlfr C tH-
lMr-. l'• s.e IC Is • rouiiDuaUoa ol 
CbiJJler 4 rcnrr·ln.k thl• "tlbif'ct : 
''A• t h.- u.d or thf' rnr apptoHtw-4 
Ootballt made no t'ltanx~ Ia Itt poUty. 
In lh• ~""f'Dtlou of thfo fntuaat&onal 
of thf> P"~'""'" Jua~ l:otham had' PfOo 
tet~led aJtaluat oert•• an ~ut 
ot n ('fltla P"' mtmbfor "" prot.Ht 
w-aA not tUUitltnH but It rvnlhau" t it 
reru.w pe;rm.enl or thla ''"'"'· Oa &-p-
tcomber a wh~n It r~'f'l"f'd n•,.ll~ or u .. 
•WIP'P1llllon Gucba• rf't'f'hf'd fn)m If• 
meutbe"" $48.r.O on tht• arount. T1u• 
toni llu•n • eut ialo f''lf't'nltTr M'S~Ion 
and rNOh'f'd that •a.11 Inn.( ttJ'. th,. 
charter h•o~~; on ' """ w~~all ..... ItO (I• 
w ith tht re~~;uh•r flrdrr nr bmtlaf'!l~· 
On Cktob.or 1:: t :otham wJU aola no-
llftf'd of t-hr a~IA,.nf J1 nd l I W;tll 
tri>eh,..d oa thl11 a N'oua t rr~d'l mcom 
bil"r11 at thl.!l taH>tln ~t bm ll'tt" onl7 ar· 
Uoo taken oo lot,.rnatlooal Set,...tar7 
Oralr• l'f'q.Utltl ...,_,. to r,...,.Jre II and 
hanfi It ' oYer to UrtJIIIf"t Cb;and"'r fur 
Mft::ofleeplnK·. Ota Oltollf'r :7 l ll ••• 
rt·N•Ir.-•1 from mt"tnbN':o uu thl" a~ 
ntf'dl , on ~OTNnb.or It SO:: and CH I Xn-
Ytluhcr :: 4 l ::. On tbl" I:.Ht•r • dat o• 
31Wther r~ue~~t ... ,. rf!n'l'fcd rrom 
Serretary Hra• fur t:utha1n t o f);if thl~ 
ao·ruuut •hlrb •a• r.-f .. rreod tu 11 eom 
mtltf't of ftcor , Gotham ttu~n p::u"I'IC'd 
two ~r•1lutton•. ou.,. Ulo&l al lhr ftf'lt 
quannly mN"11riJ: lhr mrmtlol"r"' 111tould 
df'1:'1df" rhNh,.r thf'1 •ould whhdra w 
tn~"' tb,. lntem:~11nnu1. eh.- o thf'r, 
'whr•thl"r II would I•• ,.., _.l .,.:ahlf" for u~ 
lo furm PU lni~U:11 1 Hfti1 I hndy- nf f Ill• 
t~r" aud It• ft:" '" 11 t1 " IW't'llal o rdf'r 
of bu .. tn-" _., nttr " " " ' quan,.rlr mf'o" t · 
in.: ' 
·•)t .. :an li n.l~ t;uu . .. ,.. lnul 1•.u1t••l 
l)uh·ll iu u l' l rlt.r ami t h•· j.:OtM· •atlrr 
f"rupluyf"11 ln non-tutfn..n ,.hnr,. 11nd w111 
;:t'l'., it "" upport •1uity to c-nron•11 
uufttn UUid ' tiOU!f. Ill JI.IU'b a bop<!i :tnd 
'" nre:mb,. rh""' 
lo'11r tilt" JJUtp(:!f..t' of lhl" dri v ... ••P""' 
t"i:allr In 11~t• dtt'JC"' trndt·, th~ worklor. 
f"~rd ~'~Y•h·ru .. hould pru.,,. ot t-on•l~· 
..-nblto 2.td lo thr oftir(' tmd of raluf" 
In l fu• •·arryl uJ: out ot tht' llltloptf'd 
p.l:tn•. Th,.. rttndhlon In tb,. non· 
-.nh1U dt<"l'l~ ~hOPlC . f'lCPI"'I"lltllf In TI~W' 
nr tb~ tat'l tt!lat man:r of th~ br~~:r 
non ·nnlon juhlwora nrf' np,.nh1~ eut· 
tintt d••partm,.Uil'l. f"llllll!l tnr • rit:id 
etHI'ItC"('mcnt c:f tb., wn'rlllnJ: rorcl ron· j 
trol a.Utf'm Th• ,....s.HutiYt no.rtt 
IDUftll In dl.r:pllu'" m,.nlbeMI w ho 
violate tb la pro.,it•lon. 
[ Cutte~s' Un!<?n Local 10. 
Owine to tho warm weather, the ne xt membership meet. 
ine will take place on the last Monday of tho present month. 
This means on 
MONDAY, JUL Y' 25, 19~7 in 
ARLINCTON HALL, 23 ST: MARK'S PLACE 
CUTTERS. SPECIAL ATTENTION! 
... 
UO.rd 0( lbt lot.ra&Uoaa1 CDd Ia NPw 
YOf'lt: CUr OD J>rerftmbtr 7. Tbe ._,d 
MeWed to ,..u th• .._.. .. , to 
Gotllaa t'o .. ldM'Iac ._.,., It U4 beell 
WMbMd •• lM alrl\e • od.. C.tba 
f"eUtYM. U1h latonnatto. wta.Ha u .. 
•e-aaNra -.et oe ~•bef" %1. Not~ 
wllhta•dl .. tllll• ~Dtrou.t .e:t..iooe ot 
lhe lnteraallooal. at tbe foiJO'Wlo• 
Mflf'tiDI (~ba.. 41-et'd" br a Tot• 
or H to ::l IO *!'II!C't ,_ f"IIUUDillH o( 
.,. ... to tOD•f4er ra.. a~hiMbUitT ol 
orpnhlac an l•teraaUouJ of rut· 
ten. TllY ll..&l.."an.u aUI..ttt4~ .r Oolb•• tlOiltla ued fato lht' .,..,., Yf!Ar 
aa4 If ll lluHI a..e. foUowH "' aU 
.. IA>nlolf Or tile l ateru.atloaal u,.. tat· 
'"" would nrtalafJ ha.,e- ~oc.eo a 
rotM" or ....... A.alck- from '"" a.p("e..laJ 
nHtdillollll wblc-11 lf'Dded Lo Juke tbe 
Aawrkan aail AIIW'riCilalr.f'd •·uuer~ 
an f'.tf'luJahP ~:roup Itt thl" lachuHr.t 
aatl: tht •aiQ•. a thf"mto .. h lt'b .. ,. «Itt 
(.'OD..Kidf'r Lialf' r. tblJ& MllihhJ~ WU 
promptf"d br ff'ar of th,.. lau:nlcra•u. 
• de.~lrP co r~triN Uh• btonttllll ot 
orualutJon to a trw. aDd l a.:.bllftT 
to uadrnttaud tbr • •f,Jf>r •l~::nlftc"•tt.:e 
of •or~la..s: f bNt oo:aalc.tloa_. 
" ThP )'nr UO.f OrM'IIMI WHil c:..,ua .. 
t~tlll .,.Ia~ n~f"Ct to P:.> lu. .,.r nplta 
lJu whiC'h w•• duf" ~lnc•e lhf" prt•rlo•u 
Ortnbfor an•l on J•naary I' C:O.baa·• 
41f'lf'plf' to ch.- Am:.l~nau'rl l loanl 
M'porl#'ll tltat l..on.l a; •"ll!l C'oa~idrrlac 
tbf" qUHIIoft Of (tlf'IU&; HI' ll ill f"h3. t • 
t~r O.,..tauJIIt' nw-rnM"' or Lon. I li W"f'rt 
nul ~nnlttf'CI to work In ua lun bou~ 
allhouch •tbfrto ar.- morr nna.·ualoa 
tban uaion rlnak bOm.t'• Ia !'\tw 
\'urlc: • llowt"''t•r, fl Will" uul till tbe 
ruUo• lnc St"~•mbr-r thl (;otham rr--
c:ehtd Rnal C'ord thJtl l.nt',. l 11 hJtd 
tlktD tl\P df>ltilt,.. .-~ to applr tor 
11 l'barlf'r tu t h r AtiW'rt4':•n l.abor 
t t ,.Jou 1"br A•alpmatf'4 fk~rd 
l"flnJtldr~l th" t'(impllllnt ot l..ot"AI 1'7 
f!\lanbJ Uaa • and nofrrrr-d U lu l...o-
nlll ' and 1~ f.,r t~dju,.t mrul. t:t~ tbM 
an1't~ IU' Iion • 'lol." tu wnd • a la'flta· 
clun In lb .. • ·a t..t ruHrr .. 1•f J~l 
t 7 t•• hrrt..•nh· mf"mlw-..,. or Gcu h.Aat 
Tltt'" ln.,Halion • 111 .. C"t"rlalh11 nut ao 
'ad j u!llmf'nf' nf ~bohaUao·,. trouble 
b4u an attrntpt t" f'O tlf',.. IIOmf' ot lUI 
D1,.1Ulwu 1tnd rurltu-r Wt'akf'n tbe t!aBt 
~ldf' t'tltlf"fl!l 
" T w •"l morr r,o;atu•• l" Wt"f'l• rN''l'l 't"t•d 
frnm ~n"tar:r nr.,tt hr c:nth:un to 
1*-" II<~ obtlk:tllon" loul not tltl hat~ 
lu ~l.nrh WC"r•· n ... ,. l~hl ~nd ''""• 
tll l~t tunly af'tl• ..tn l.t iHH·:~.,. tu havr "'"'n 
tatu•n tu a• otd • .-.. ~"'o"tno a.od In (lor 
df"r I~ ll(• r P(H'f'tl!'llh•tl tt l the lnlrl'· 
na tlanat f"'R t't"nt h•n thr rAito•ln~ 
J nnf', 
" In ... rbn~ry. '"f. a !fiG',.,.,.~ 
~roll(' hf•l wM"n •~·at -' 11nd (:olhant 
•nf'r lbl" rUUf'r.,. ht I bP hou!'f' c.r 
l"'lor"abalmf'r. Hom"'n a.ud lf t~thn. 'l'h~ 
rttcord• ol th.- t•() IDl"lll!f. do not 
df'Arl1 rt''ff';t.l all thai "'a " i o 'l'(llf'ed 
In tbl~ '"i!l¥uC' bur H would a.ppnr tbat 
C:t..ICbaru dNtrf"d to ObtMtll juri!Ktlt'IIOn 
ot'rr waist t' llllt'tJ In thl• bou!tf' •hi) 
brold nrdt In l.oC"al i. A •-oafN'f'Reft 
uf t hr ti('('U11n bodiH of lhr two l.o· 
ml~ had f'OD.!IIdpr'f'd Chill QUf'11tiOft 
t<tlr l,v In 1-'t bru:,rr t\nd m1 tb,. &tb. 
uf tbr mootb (:~tbam·a "'.tl'f'Uth~ ff'-
CioOttt'-11 co 1bf' UH"IIlbrr,~ lblll I .O.•~tl & 
promi!M."d It • onld dG what -4& C"'Uid 
In lh~ maurt t·onMidrrtor tlult It bad 
advl..lf'd 11'11 a•f'a to atop worktu lc 
wg.f~ hoUif.li .. , Tbt" n~rmlH•r!C. bo .... 
r • f'r. doubttcl tbe c OOd lot•·neiGoJI o r 
l.oeal I 'a.ad thou1bt tbt" eommlttt-e had 
All ~Etmb~rs of the C'loul<, and Dress t>ivl• lon" ar~ ln-
~tl'ucl ed eith er to rcn~w their old working ca rds or to obtain 
n~w ones tor th~ new season. beginning J uly, 1927. 
Members f(>und vlohitlng this provision or lh~ rnnstltu -
thon will be subjert to punishment by lh~ gxN·uth·~ lloard. 
EXE<'l1T f\'F. 80,\RD, LOC.\ L 10. I 
• bm•o lmblblnc bot ah · Suau·- mut· 
btn tboushl it futllf' to ('()tltloun t l • 
fort~ to obtMin tht~ t'UliPf'l o( thl' 
hon.se •• IMal ' ' cootro11f'd tbf' C:rn· 
~rAt t-:ucutltr U..•ar.t· hut l\ ('Orumlt· 
leof' of G"r • •u ~p:t")IDt"t to• .-unlln"~ 
·' 
lli'C"Otl•tlu~ ·· 
